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  بسم الله الرحمن الرحيم
 التمهيد
الحمد لله رب العالدتُ، كالصلاة كالسلاـ على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ، كعلى آلو  
 كصحبو أجمعتُ. أشهد أف لا إلو إلا الله، كأشهد أف محمدا عبده كرسولو، الذل لا نبي  بعده.
الإسلامتِ  الحكومية  ىذه الرسالة التي تشرط بَ كلية علم التًبية كالتعليم بالجامعة 
ىذه الجامعة كموضوع ىذه الرسالة  لية، شرط من أحد شركط لتدريس بَ سومطرة الشما
 ).التًبوية بَ شعر البرزلطي ىي: (برليل القيم
الداجستتَ الذم كاف  اكسيونوكثتَا إلى الدكتور    ، الباحث يشكر شكراكبَ ىذا الدقاـ 
الداجستتَ الذم كاف مشرؼ الثاني. كإلى المحاضرين  ذكالذادل ىو مشرؼ الأكؿ كإلى الدكتور
كالمحاضرات بَ شعبة اللغة العربية الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية كأصدقائي 
كأشكر  الذين يشجعوف دائما. ة كأستاذم مع أصدقائي بَ الدسجد الرمليبيشعبة اللغة العر 
 سلاـ عليكم كرحمة الله كبركاتو. كالالله عز كجل كإلى كالدم كأسربٌ. آخر الكلاـ 
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  الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث . أ
مثيل لذا.  ة جميلة جدا، لا أحد بُ العالملغة العربية ىي لغة القرآف الكرنً كلغال 
لدسلمتُ، لأف ىذه اللغة يرتبط ارتباطا كثيقا كتابتُ التي ا لكل التمكن من اللغة كاجبة جدا
أصبحت الدصدر الأساسي للشريعة الإسلامية، كىي القرآف كالسنة. اللغة العربية ىي اللغة 
 سيكيكلا  الدستخدمة بُ كسائل الاتصاؿ. اللغة العربية ىي لغة العلم التي لصدىا بُ الكتب
كن كاقع اللغة العربية، لا لؽكن . كلذلك تفستَ،لضو، صرؼ ك غتَ ،يعتٌ فقو، التصوؼ
أف أكلئك الذين لا يريدكف العربية ىي صعبة للغاية بالنسبة ، لأف اللغة هاأف يعرف الناس لجميع
عدد قليل جدا من الذين يريدكف أف يفهموا القراءة أك  الدسلمتُ يفهموا بسبب حقيقة أف
تخدامها للتواصل، لأنو لا لؽكن الواردة بُ القرآف الكرنً. العربية أيضا لا لؽكن اس معتٌ
 عرفة الحركؼ العربية كالدفردات بٍ ليس دائما التعود على اللغة العربية إلى الدستمع. ميع ـلج
على قيم تعليم تاريخ  ملكلػت ركؼ العربية،بح لدكتوبا ، شعر البرزلصيكذلك ايضاك 
بُ شعر البرزلصي. شعر البرزلصي ليس فقط بُ  يةالقيم التًبوية بُ الإسلامك  لادة النبي محمد ك 
كقراءة اندكنيسيا كلكن أيضا بُ الشرؽ الأكسط العربي. بُ إندكنيسيا على كجو الخصوص، 
 من أجل مولدية أك كلادة النبي محمد صلى. إلى جانب مولدية كالشعر البرزلصي أيضا ا شعر ىذ
. أنو لا يوجد أم ك غتَ كالختاف نية كالدناسبات ناكحةالد لحجة، ك لحجةرأ كطفل كلد أف تق
برتوم على شعر البرزلصي غرض آخر للحصوؿ على نعمة من الله سبحانو كتعالى عن لزتول 
فقط شعر  اتخداـ كاقع الدسلمتُ فقط كضعت ىذقيم التًبية الإسلامية. كمع ذلك، يتم اس
كحتى قراءة سورة الأكلوية الدعاء لحسن الصوت، كأحيانا لا  عندما أحداث معينة فقط،
 شعر البرزلصييعرفوف معتٌ كمعتٌ الواردة بُ القصيدة، كبالتالي بذاىل القيم الإسلامية الواردة 
، فإنو لؽكن إثبات ىذه القصيدة تصبح ىذه العادة حتى على قراءة القرآف، كقراءة القانوف لا 
الشعر  التلاكة، كىذا يدؿ على أف أقل تفستَ التًبية الإسلامية من يعطي الأكلوية لقراءة ىذا
 .البرزلصي
 شعر البرزلصيىذا يصبح دراسة مثتَة جدا للاىتماـ. الكشف عن قيم الإسلاـ بُ  
 ىو الغرض الرئيسي من الدؤلف بُ ىذه الأطركحة.
 يرتبط مع الأمر 65الأحزاب:  سورةىو كلمة الله بُ 
 3صلوف على النبى يايهاالذين أمنوا صلوا عليو ك سليموا تسليمااف الله ك ملئكتو ي
لك النبي كيقوؿ صلاكت إلى النبي. يا أيها الذين آمنوا صلاكت ىذا يعتٍ: إف الله كملائكتو 
 مرحبا إكبار لو.
                                                          
 56القرأن الكريم سورة الأحزب :  1
  شعر البرزلصي، التاريخ الدسجل لذذا البرزلصيلدعرفة الدزيد عن الشعر الكتاب الفضوؿ، 
(كردستاف) كمؤلف   شعر البرزلصيالشعاب الدرجانية التي كتبها جعفر يتتٍ كلدت بُ منطقة 
 .أ.قة تنزيل الكتاب عمركف سوباردم .كتاب ترجم
لإقناع كتدىش.  شعر البرزلصيبالنسبة لأكلئك الذين يفهموف العربية، خيوط من  
لإسلامية كشخصية الرسوؿ أف أحداث النبي محمد بُ الآية البرزلصي ىناؾ العديد من القيم ا
 تكوف مرحلة لاحقة للقراء من كل الدعاء مقطع قصيدة.
ىكذا أرادت الكتاب لدواصلة دراسة علم الكتاب لذا، كالتي كضعت بُ كقت  
شعر لاحق بُ اشارة الى الدراجع الدوجودة. الدراسة، التي تناقش على كجو التحديد بُ 
ف مفيدة للكتاب كالجمهور العاـ. استنادا إلى تفستَ ، كالتي بُ كقت لاحق قد تكو  البرزلصي
أعلاه، يرل صاحب البلاغ الضركرم دراسة أكثر عمقا حوؿ: "برليل القيم الإسلامية للتًبية 
 .كقصيدة البرزلصي"
 تحديد المسألة . ب
فيناؿ الباحث بعض القيمة  لبرزلصيبَ كتاب اشعر بعد أف يقرأ الباحث بعض  
 303-603 التًبوية بَ قصيدة الرقم:
 
  اسئلة البحث . ج
 ىذا البحث يقصد لإعطاء الجواب على الدشاكل يعتٌ: 
 ؟شعر البرزلصيالقيم التًبوية  بُ  ما.3 
 سياؽ الحالي؟بالكيرتبط  ،البرزلصي  شعربُ  القيم التًبوية ألعية. كيف 2 
 اهداف البحث .د
 يقصد لإعطاء الجواب على الدشاكل يعتٌ:ىذا البحث  
 شعر البرزلصي. بُ  يةالتًب قيمالعرفة لد .)3
 شعر البرزلصي. ك يرتبط بالسياؽ الحالي. بُ ألعية القيم التًبوية عرفةلد .)2
 فوائد البحثه.          
 فوائد البحث كما يلي: أما 
 ةنظري . أ
 لإنهاءأك مرجع  دفع القيس، ك يرجى جعل كسيلة تطور خزنة النافعة ) .7
 قيم التًبية الإسلامية.بال ة خصوصا يتعلقالدشاكل
 يرجى من ىذا البحث جعل مادة الدرجع للباحث الآخر خصوصا يتعلق ) .2
 التًبية الإسلامية.بالقيم 
  ةعملي . ب
مدخلا إلى الدؤسسة أك الجامعة الإسلامية كلا سيما الجامعة الإسلامسة   .7
 لصي.آلبرز شعر بُ  التًبوية الواردةالحكومية من أجل تطبيق القيم 
إضافة إلى ذختَة من علماء مسلم عن عمل العلماء السابقتُ التي لؽكن  .2
 بُ إندكنيسيا. وصاتطويرىا بُ الثقافة العلمية كالحياة الدعاصرة، كخص
 . هيكل البحثف 
كاف البحث لغعل ىيكل البحث بُ ىذا البحث العلمي كي تتًتب الكتابة مرتبا,  
 ىذا البحث العلمي تنقسم الى خمسة أبواب كما يلى :ككتابة 
 ،البحث كبرديد الدسألة ك أسئلة من الخلفية،يتكوف قدمة،يتحول عن الد الأكؿ: بابال 
 .ىيكل البحثأىداؼ، فوائد البحوث ك  البحث
البرزلصي، ستَة  ستَة ،م التًبيةكقي ،تعريف التحليل، نظرم ن الإطارع يتحولالثاني:  بابال
البرزلصي، النواحي الواردة بُ شعر البرزلصي ك ن بن محمد بن عبد الكرنً جعفر بن حس الشيخ
 .الدراسة السابقة 
بحث كمصادر البيانات ك نوع الأنهج ك المن  تتكوفالبحث،  لػتول عن طرؽالثالث:  بابال
 برليل البيانات.طرؽ جمع البيانات ك طرؽ 
  .يتكوف من النتجة العامة ك النتجة الخاصةلػتول عن برليل البيانات، الرابع:  بابلا 














  الباب الثانى
 الإطار النظري
 التحليل . أ
 تعريف التحليل .7
كلمة " التحليل" بَ قاموس تاـ اللغة الإندكنيسية بدعتٌ التحرم إلى الحدث (تأليف، 
  2كغتَىا)، لدعرفة الحالة الحقيقية (سبب، جلوس الدشكلة، كغتَىا).عمل، 
عند سوىرسيمي أرم كونتو، التحليل ىو تلخيص البياف بَ عدد كبتَ، بياف التٍء يكوف 
معلومات التي كجد أك انفصاؿ العنصر أك الجزء الدناسب من جمع البياف ك شكل التحليل 
فيو فيصل، التحليل ىو الامتحاف مرتبا ينظم بَ كتابة كعند سنا 1لصناعة البياف أيسر للإدارة.
 4علمية كمناقشة علم الدعرفة كبياف الوثيقة.
عند الباحث، التحليل ىو اختصار البياف الكبتَ لبياف صحيح الذم يلحق أك انفصاؿ 
 أك الجزء الدناسب.
 
                                                          
2
 .44 .h ,)5002 ,rajaleP artiM :ayabaruS( ,aisenodnI asahaB pakgneL sumaK,omoteoH 
3
 ,nakididneP margorP isaulavE ,rabaJ ludbA niddurafaS ipeC nad otnuK irA imisrahuS 
 .7 .h ,)2002 ,araskA imuB :atrakaJ(
4
 ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,osesaW rutnuG idayluM nad lasiaF haipanaS 
 .334 .h ,)2284 ,lanoisaN ahasU :ayabaruS(
  
 التربية  قيم . ب
 تعريف القيمة .7
ككلمة  5بدعتٌ الثمن الذم يعادؿ الدتاع.كلمة القيم مفردة القيمة بَ قاموس الدنجد،  
القيمة بَ قاموس تاـ اللغة الإندكنيسية بدعتٌ السعر بَ الدعتٌ بزمتُ السعر: سعر الشيء؛ 
 6عدد الدهارة؛ الدقدار، الكيفية، كثتَ قلة الدلء.
فهم القيم ىو الشيء الذم يسمح للفرد أك لرموعة اجتماعية لابزاذ قرار حوؿ ما 
أك حسب الحاجة. حيوم، تعلمت قيمة الدنتج الاجتماعي كالدنضوية ببطء من تريد برقيقو 
قبل الأفراد مقبولة فضلا عن الانتماء مع المجموعة. القيم ىي الدعايتَ الدفاىيمية مستقرة 
نسبيا، كالتي صراحة أك ضمنا توجيو الفرد بُ برديد الأىداؼ كالأنشطة من أجل تلبية 
 الحاجات النفسية.
. فركع العلم قيمة متساكية بعلم الدعريفة يعرؽ كيناؿ من الدرجع الدوضوعياصطلاح ال
الذم يشكل خصوصا عن القيمة، مثاؿ: الفكر، كالأدب، ك الجماؿ. ىذا الفكريشكل عن 
قيمة الحقيقة، حتى تناؿ نظاـ الفكرالصحيح ك الدرتب. الأدب يشكل عن القيمة الحسنة, 
                                                          
 466)، ص. 4402، (لبنان:  دار المشرق، المنجد فى اللغة والأعلاملىيس معلىف، 5
6
 .843 .h ,)5002 ,rajaleP artiM :ayabaruS( ,aisenodnI asahaB pakgneL sumaK,omoteoH 
 ة اليومية، التي تتعلق مع بغتَه. ك الجماؿ ىو يشكل يعتٌ عن أدب حسنة الإنساف بُ الحيا
 عن القيمة الجمالية ، إما الجماؿ عن العالم أك الجماؿ الذم يصنع الإنساف.
مشكلة ىذه "قيمة" يدرس بُ الفلسفة، أم لنيل حقيقة القيمة. كىذه الكتابة  
"القيمة" من لراؿ أضيق البحث من ناحية الفلسفة التًبوية، يعتٌ إرادة لشرح عن الدشكلة 
فلسفة التعليم التًبوية كي يقدرالددرس ناجحا ىدؼ التًبية ، كفقا لدا قد أنشأ بُ خطوط 
 القوس كبتَة الدكلة حوؿ التعليم، كخاصة التعليم بُ إندكنيسيا.
 تعريف التربية .2
التًبية عملية مقصودة تهدؼ إلى تربية الإنساف الصالح بتنمية طاقاتو الجسمية 
العقلية كالركحية كتتجو بها لضو الأفضل كالأكمل، كتهدؼ كذلك إلى تنمية المجتمع كالنفسية ك 
 7كالنهوض بو بتلبية حاجاتو الدختلفة.
كفقا البصرم، التعليم ىو العمل الذم ألصزتو عمدا كمنهجي لتحفيز، تغذم 
كمساعدة كتوجيو شخص إلى مينجيمبالصكانسيجالا إمكاناتها حتى تصل إلى نوعية أفضل 
النفس مرة أخرل. الأعماؿ التعليم الأساسية بينديواساف كلو (الولادة كالداخلية)، أما بنفسو 
لدطالب حيث يكوف الطلبة حرية التفكتَ، كيشعر، كالحديث، أك بالآخرين، بُ الإحساس با
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 كالعمل بثقة كإحساس كامل بالدسؤكلية بُ كل إجراء من الإجراءات كالسلوؾ بُ الحياة 
لذا يبدك لي أف التعليم عملية التعليم كالتعلم فيما بتُ الطلاب كالدعلمتُ التي تغطي  8اليومية.
علم الأىداؼ، أساليب، كالتقييم، كمعسكره كمواد جميع جوانب التعلم كما ينبغي كجود ت
 الآخرين.
 تعريف التربية الإسلامة .0
بُ شرح بالإضافة إلى الباحثتُ بُ التعليم العاـ، كالباحثتُ أيضا سوؼ يشرح 
 تفاصيل التًبية الإسلامية.
التًبية الإسلامية كالتعليم كالتي تهدؼ إلى العمـو الشخصية للمسلمتُ، كتطوير 
ت البشرية كلها بُ شكل مواد كالركحية، تسميد علاقة متناغمة من كل شخص مع الإمكانا
 الله، الرجل كالكوف.
التًبية الإسلامية بدءا من كجهة النظر الإسلامية من البشر. كيوضح القرآف أف 
الإنساف ىو الدخلوؽ الذم لديو كظيفة مزدكجة تشمل ايضا الدهاـ الأساسية على أم حاؿ. 
)؛ يعتٍ ىذا الدعتٌ أف 01 باعتباره النيابي الله على الأرض (سورة البقرة: الوظيفة الأكلى
 الإنساف أعطيت كلاية لحفظ كصيانة كاستخداـ كالحفاظ على الكوف.
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 من أجل ضماف كظيفة الخلافة بشكل صحيح، بٍ لغب أف يكوف الرجل اثنتُ من 
لغب أف يكوف البشر  الدتطلبات الأساسية على أم حاؿ. الأكلى، الدصطلحات العلمية.
العلم انو لؽكن أف تزدىر الكوف كصوف كحفظ ككذلك الاستفادة من ذلك. الشرط الثاني، 
أف يكوف أخلاقيا أك حرؼ. كيعهد الكوف للإنساف للحفاظ على، كالحفاظ، كاستخدامها 
لغب أف يكوف الالتزاـ الأخلاقي. مدل الضرر لػدث نتيجة لفعل الطبيعة يد الإنساف 
 ؤكلة. كتدمتَ الطبيعة يكوف لذا أثر سلبي بالنسبة للبشر.ليست مس
كالوظيفة الثانية، البشر ىم لسلوقات الله الدخصصة للعبادة كخدمة لو (من الألف إلى 
). ىنا لغب على الرجل أف يقدـ كيستسلم إلى الله. علاقة الإنساف مع 65الياء الذاريات: 
الخالق كخلق الإنساف. لذلك، لغب أف يكوف  الله ىو خالق الكوف كالخليقة العلاقة. الله
البشر على علم حوؿ ىذا الدوضوع. كعيو ىو ما لغعل لغب البشر يكوف منقاد كمطيع 
لخالقو، أم الله سبحانو كتعالى. كعلامة على موضوع الإنساف كمطيعا لو يتفرغ لتنفيذ الأكامر 
 كبذنب نواىيو.
البشر بُ الكوف. التواصل مع الطبيعة،  كلػتفظ الثاني من ىذا التوازف دائما من قبل
بٍ رجل زعيما لذا، سيد، كاستخداـ كصيانة كالحفاظ عليو. يرتبط مع الله، بٍ البشر كعبيد، 
 باعتباره الرجل من العبادة كالخضوع كطاعة لو.
 لتحقيق إدماج ىاتتُ الوظيفتتُ بُ مسلم فرد، كيأخذ مفهـو التعليم الشامل التي 
 صية الإسلامية إلى الذدؼ النهائي الدتمثل بُ التعليم ىو الدراد برقيقها.لؽكن اف تنقل الشخ
جميع الإمكانات البشرية لغب بسكينها. الله سبحانو كتعالى. لديو القدرة على الرجاؿ 
أف يعامل، تعليم، زراعة، كتطوير كبصرؼ النظر عن ذلك، من ناحية أخرل، كالبشر ىم 
حد سواء جسديا كركحيا. الولادة المحتمل ىو العنصر الدادم لسلوقات التي لديها القدرة على 
التي لؽتلكها البشر. بُ حتُ أف إمكانات العقل ىي العناصر الركحية التي توجد بُ البشر 
 التي لؽكن تطويرىا لضو الكماؿ.
قدر الإمكاف. كأجرم ىذا الجهد من خلاؿ التعليم. البشر، كفقا لتفستَ القرآف 
لاية حالة من عدـ معرفة أم شيء، كلكن الرجل كاف منذ كلادتو كقد الكرنً، كلدت بُ ك 
أكجد شعورا المحتملة، قلوب، كالعاطفة، كالركح بالإضافة إلى الدادية المحتملة الدادية. كسيتم 
تطوير كل تلك الإمكانات كفقا لالحوافز الدقدمة من خلاؿ التعليم. اف العقل البشرم أف 
، حل مشاكل الحياة عند الدتعلمتُ العقل، التمرين الفكرية يكوف ذكي، كلؽكن استخدامها
 نظرا التمارين كمليئة لرموعة متنوعة من العلـو ، كلدت الفكر.
كاف القلب رجل كبالدثل سوؼ تواجو الذكاء العاطفي كالركحي عند بالنظر إلى 
لعواطف الجهود التعليمية، بحيث اف الانساف سيصل الى الذكاء العاطفي كركحية. يتطلب ا
 البشرية أيضا التعليم. كيعرؼ شهوة باعتبارىا قوة دافعة لتحقيق الرغبة. ليس دائما فهم 
الشهية التي حددىا سلبية. شهوة كما يستطيع دفعة تفسر على أنها إلغابية، طالدا أف الرغبة 
ية أيضا بُ التعليم، بحيث يكوف شهوة لا لؽكن السيطرة عليها. كبالتالي، من كجهة نظر التًب
الإسلامية للإنساف الذم يريد أف تكوف كلدت من قبل التًبية الإسلامية ىو الإنساف الذم 
لديو توازف كالجسدم، كالنفسي، التوازف بتُ العلم كالأخلاؽ كالذكاء الفكرم كالعاطفي 
 كالركحي، الفرد كالمجتمع.
لإسلامية، كالتي كاستنادا إلى تطبيق الدفهـو الإسلامي للرجل بساما مع مفهـو التًبية ا
بُ ىذا الصدد يبدك أف التعليم الإسلامي ىو التعليم الذم يهدؼ إلى تشكيل التوازف 
الإنساف أف يتمثل بُ الجبهة كما أف الذدؼ النهائي لدادة التًبية الإسلامية. لذلك، لغب أف 
ث الآخر تكوف حـز التًبية الإسلامية بحيث يظهر الرجل الدثالي كفقا لدفاىيم إسلامية من حي
 يسمى الرجل الدثالي.
 .مصطلحات التربية الإسلامية5
 بُ أكسيونو.من قبل الدكتور قولو ىتَم علي نوير كنقلت الصحيفة عن بُ كتاب
عدد قليل  لديها باللغة العربيةالتدريس تتعلق بالتعليم ك  أف شركط التًبية الإسلامية فلسفتو
 .كالتدريس بُ التعليم تظهر أف الأحيافبُ كثتَ من الدصطلحات الدستخدمة الكلمات ك  من
 التًبية  مفهـو لفهم لشا لغعل من الاسهلفهم ىذه الشركط ك  العديد من كصف كفيما يلي
 .الإسلامية
 أ. تربية
حيث تربية من الدصطلحات الدشتقة من عبارة: ربو، يربو، الرباف. ملكو يعتٍ 
كتعالى. كدعا رب. ربة القـو يعتٍ: أتوقع الداجستتَ، الخاصة كتهيمن. على الددل الله سبحانو 
لذم أك كنت فوقهم. ربو طربيو كىذا يعتٍ على حد سواء بُ الرعاية أك كصيا عليو حتى انو 
 مرت طفولتو.
كجدت ابن سينا معتٌ طربيو ىي العادة أف يفعل فعل مع مرارا كتكرارا على الددل الطويل بُ 
 كقت الفراغ المجاكر.
 ب. تأديب
تأديب بُ مدينة كاسط معجم بُ جمل أدب القـو كسيلة لدعوة الناس إلى  كفقا الددل
مأدبة. يستخدـ تأديب كلمة أيضا مرادؼ مع لشارسة طربيو. الأدب ىو لرموعة من القواعد 
أك مدكنة لقواعد السلوؾ التي لغب اتباعها بُ مهنة أك الانضباط كالالتزاـ بها. كما كالأدب 
 القاضي، الأدب كاتبا.
 تأديب كما عرضت العطاس ىو الاعتًاؼ كالإقرار طبيعة كشكل تلك الدعرفة  كقاؿ
كتنظيم ىرمي كفقا لدختلف مستويات كدرجات مستول ككضع الشخص الدناسب للقياـ 
بالنسبة لطبيعة فضلا عن قدرة كإمكانات الدادية كالفكرية كالشخص الركحي. بُ ىذا الدعتٌ 
 9يشمل مفهـو العلم كالإحساف.
 ىذا الدصطلح بُ حديث ضعيف ركاه عن النبي. حيث رأل. كقاؿ:يستخدـ 
 أدبني ربي فأحسن تأديبي
 03التًجمة: "يا رب أنو أنق أدبي تثقيف".
كقاؿ إعلاف دابا بُ الحديث أعلاه تفسر العطاس بأنو "التعليمية". كعلاكة على 
قر مع ذلك، كقاؿ أف الحديث لؽكن أف تفسر على أنها "جعلت لي الله لي نعتًؼ كن
الأخلاؽ فعلت تغرس تدرلغيا لو بداخلي، الأماكن التي ىي لررد حق كل شيء بُ الخليقة، 
لذلك يقودني لضو مقدمة كالاعتًاؼ الدكاف الدناسب لو بُ شكل النظاـ كالشخصية، كنتيجة 
 33لذلك كاف لديو لغعل دراستي الأكثر جيدة.
ة للاستخداـ بُ التًبية كتأديب الاستخداـ، كفقا نقويب العطاس ىو أكثر ملاءم
 الإسلامية، يتم تدريس ىذا الدفهـو من قبل الرسل.
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 يعتٍ فيتأديب الاعتًاؼ، الاعتًاؼ الذم ىو مزركع تدرلغيا إنساف الأماكن الدقيقة 
من كل شيء بُ نظاـ الخلق بُ الطريقة التي أدل لضو الدقدمة كالاعتًاؼ قوة كعظمة الله بُ 
 شكل النظاـ كجود.
تأديب مرادؼ تربية كفقا للأمة العربية القدلؽة، كلكن بعد ذلك أنها تستخدـ كقاؿ 
 الأدب كخاصة بُ ضوء كجود حرؼ النبيل.
 ج. التهذيب 
كلمة لا تظهر الطبيعي التهذيب آؿ القرآف الكرنً أنو لؽتص من ىذب الجملة الرماد 
 شيء يعتٍ لتطهتَه كمسحها أك إصلاحو.
معاني كلمة تربية جانب معتُ من جوانب السلوؾ. التهذيب كلمة تعتٍ كاحد من 
إذا القيم الأخلاقية طربيو غرس معتٌ بُ الدتعلمتُ الذابٌ بٍ قبل ذلك لغب إزالتها من 
 تنظيفها من الشوائب كالدخالفات الدوجودة بُ شخصيتها.
 د. تزكية 
فس كلمة بُ تعلم القرآف معتٌ بُ الجوانب الدعرفية التي لؽكن إجراء تطهتَ الن
كالتقول. معتٌ أيضا مدل ملاءمة الشرؾ. كقاؿ زكا تزكية من الفعل لشا يعتٍ أف تنمو 
 كتتطور.
  ه. تعليم
 العلـو تكمن بُ معرفة طبيعة الأشياء، كالكثتَ من الكلمات تعليم تظهر بُ القرآف. 
باللغة يعتٍ للحفاظ على، إدارة، لرموعة لطيفة حتى أف الطفل ىو شخص بالغ 
إلى نفسو. كيشمل ىذا الدصطلح لرموعة متنوعة من الجوانب مثل الطب  كقادر استند
 النفسي كالعقل كالجسد، كىلم جرا.
تعليم ىو عملية تعلم مستمرة منذ البشر يولدكف من خلاؿ تطوير كظائف السمع 
كالأبصار كالأفئدة. لا تتوقف عملية تعليم إلى برقيق الدعرفة بُ لراؿ الإدراؾ كحده، كلكن 
 23رار بُ الوصوؿ إلى الدنطقة من الحركية كالوجدانية.الاستم
تعليم كما نقل لرموعة متنوعة من -ككفقا لرشيد رضا، على سبيل الدثاؿ، لػدد بُ
 13الدعرفة على نفسية الفرد سبيل الدثاؿ لا الحصر شركط معينة.
تعليم كعملية الدعرفة، كالفهم، كالفهم، -ككفقا لعبد الفتاح جلاؿ، كبرديد بُ
سؤكلية، كزراعة كلاية، كبالتالي فإف تنقية أك تطهتَ الناس من جميع الأكساخ كجعل البشر كالد
تعليم بشأف -بُ حالة تسمح لو بقبوؿ آؿ الحكمة ك تعلم ما ىو مفيد لو ك لا يعرؼ. بُ
جوانب الدعرفة كالدهارات اللازمة لشخص ما أف يعيش فضلا عن الدبادئ التوجيهية لحسن 
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 فيتعليم سعت عملية مستمرة منذ كلادتو، لأف البشر يولدكف لا يعرفوف أم الستَ كالسلوؾ. 
شيء، لكنو لرهزة مع لرموعة متنوعة من الإمكانات التي أعدت لو على التواصل كفهم العلم 
 43كاستخدامها بُ الحياة.
 أدوات التربية الإسلامية .4
 التالي:أداة تعليمية مهمة جدا الدستخدمة بُ ىذه الدراسة ىي على النحو 
 الدربتُ، أداة تعليمية لأنو بدكف الدربتُ التعليم لن تستَ على ما يراـ. .3
 الدؤسسة أف يوفر مكانا لتنفيذ التعليم الرسمي أك غتَ رسمي. .2
كسائل كالتعليمية البنية التحتية التي تساعد على التنفيذ السلس للتعليم، كخاصة  .1
 بُ عملية التعلم.
 علمية للمعلمتُ كالطلاب.مكتبة توفر الكتب الدعلومات ال .4
 مهارات ككفاءة الدعلمتُ كذلك لتوفتَ الفنيتُ بُ لراؿ التدريس كحسب قدراتو. .5
كيستخدـ منهجية نظاـ التعليم كالتدريس النهج، على سبيل الدثاؿ، باستخداـ  .6
أسلوب المحاضرة كالدناقشة كالسؤاؿ كالجواب، كتعيتُ، أك التدريس مع ألظاط 
 التًفيهية؛
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 يذ التعليم إدارة التعليم أداة لا غتٌ عنها بُ التعليم، مثل جدكلة عملية تنف .7
الدوضوعات، كضع الدعلمتُ بُ بعض الدواد، كالتدريس ترتيبات كقت، كالراتب فاء 
 أك الدربتُ الأتعاب كالاجتماعات تقرير مرب، كما إلى ذلك؛
 كإدارتو.الإدارة كالإشراؼ التي تشرؼ على التعليم كتعزيز الطاقم التًبوم  .8
استًاتيجية التعلم التي تتناسب كأىداؼ تعلم الطلاب بُ مؤسسة معينة لأية  .9
مؤسسة خاصة بكل مؤسسة تعليمية لديها رؤية كمهمة فضلا عن أغراض 
 كأىداؼ بزتلف.
 تقييم التعليم كتقييم التعلم. .03
 الأساس وهدف التربية الإسلامية .1
 أساس التربية الإسلامية . أ
 ىو:  أساس التًبية الإسلامية
 القرآف الكرنً  .3
  .السنة النبوية .2
الركيزة  .على رأس الركنتُ ىو مبتٍ على الدفاىيم الأساسية للتًبية الإسلامية
الثانية، كقالت انها أعطى أيضا كلادة لرأم العلماء كالدفكرين حوؿ التعليم الإسلامي 
 ية الإسلامية كىكذا كلد القاعدة الثالثة كرجاؿ دين كعلماء التًب .الأساسي الدسلمتُ
 .الدسلمتُ كىي الاجتهاد نقطة الانطلاؽ ىنا بدءا من مفهـو الإنساف كفقا للإسلاـ
بٍ ما الجهود  .ينبغي أف ينعكس ىذا بُ الأىداؼ .البشر ىم ما يطمح إليو الإسلاـ
من ىناؾ كلدت ما ىي الدواد ستقدـ إلى  .الدبذكلة من أجل برقيق مفهـو الناشئة
بعد أف شكك أيضا   .بُ الدناىج الدراسية كالدنهج ىذه الأىداؼبرقيق يتم تعبئتها 
ذلك أف الطريقة كانت  .كيفية تقدنً الدواد، بُ ىذا الصدد الدطلوبة أساليب التعلم
كعلاكة على ذلك، لقياس  .فعالة ككفؤة، بل ىو أيضا الدعدات كالتسهيلات اللازمة
أك إلى أم مدل يتم إعطاء ما إذا كاف قد بً تقدلؽو الدتعلمتُ لؽكن أف يفهم، 
كيرتبط الغرض من التًبية الإسلامية بشكل كثيق مع .الامتصاص للمواد التقييم اللاـز
كقد كصفت تفاصيل من قبل  .الغرض من خلق الإنساف كما كلي الله كباسم عبد الله
من بينها، كقاؿ عطية الأبراشى تفاصيل تطبيق  .العديد من علماء التًبية الإسلامية
للمساعدة بُ تشكيل شخصية نبيلة، استعدادا للحياة  :ض التعليمية الإسلاميةأغرا
الدنيا كالآخرة، تعزيز الركح العلمية، كالدتعلمينيعد من حيث الإعداد الدهتٍ للبحث 
بُ حتُ الشيبانى التعبتَ عن الغرض من التًبية الإسلامية ىو الإعداد  .عن القوت
 .للحياة الدنيا كالآخرة
  بية الإسلاميةأهداف التر  . ب
يقوؿ عبد الرحمن صالح عبد الله ىناؾ ثلاثة أىداؼ رئيسية من التًبية 
  :الإسلامية
 أىداؼ الدادية،  .3
 أىداؼ الركحية  .2
 أىداؼ العقلية. .1
كجد محمد عبده، زعيم الدصلح الدصرم، أف التعليم ىو تنمية شخصية الطلاب كليس 
انتقد عبده  .عدـ التوصل التعليم للعمليةكذلك كفقا لو ىو  .لأىداؼ اجتماعية كاقتصادية
 .سليم الجانب العملي من النظاـ التعليمي الدصرم كإضافة
يتم تسليم التعليم بحيث لؽكن للطلاب الحصوؿ على الدرجة التي تسمح كظيفة 
كمع ذلك، لغب أف تتشكل طبيعة تلك النفس من التعليم  .الدوظفتُ الإداريتُ بُ الإدارة
كذلك بإضافة القيم النبيلة لدرجة أنو أصبح رجل تقي معو لؽكن القياـ )بية فيتعليموا بُ تر 
بالدهاـ الدوكلة إليو بُ ككالة حكومية أك بُ ككالات أخرل، لا ندخل بُ رؤكس من الدعلمتُ 
 .كالذين رفعوا الدعلمتُ
 كما بً ضرب محمد إقباؿ طبيعة التعليم ليست أنسنة كالدهينة كما ىو مطبق بُ نظاـ  
كقاؿ اف الذدؼ من التعليم  .تعليم الذندم الذم يقـو على أساس النظاـ التعليمي البريطانيال
لذلك إقباؿ، على النحو الوارد بُ الآيات من القصيدة، خصوصا  ."ىو "من صنع الانساف
 (خودم)  .أسركر خودم كتوضيح ألعية تعزيز الذات
لإنتاج الدواطن كعلى كظيفة يقوؿ العطاس أف الغرض من التعليم بُ الإسلاـ ليست  
كجدت العطاس مواطنتُ صالحتُ بُ دكلة علمانية ليست  .جيدة، كلكن لخلق البشر جيدة
على العكس من ذلك، رجل طيب ىو بالتأكيد عامل كمواطنا  .ىي نفسها كرجل جيد
سؤاؿ جيد ىنا ىو الدتحضر  .ىذا ىو السبب كفقا لالعطاس، رجل علم كرجل جيد .صالحا
ككاف بُ أفكاره، بعنواف مفهـو التًبية الإسلامية التي يتم تسليمها بُ  .ونها شاملةمن حيث ك
الدؤبسر العالدي الثاني للتعليم الإسلامي، أف التأديب مفهـو الأنسب للتعليم الإسلامي، 
 .كليستًبية كلا تعليم
كرفض بسبب الدخاكؼ على الددل الكلمات طربيو فقط الجانب الدادم بُ تطوير  
بُ حتُ أف  .المحاصيل كينطوم على الجوانب الدادية كالعاطفية للنمو كالتنمية البشرية
لذذا السبب تصر العطاس أف .لرموعات الدراسة، تقتصر عادة على التدريس كالتعليم الدعربُ
 تأديب من الشباب ينطوم على الأمور  .مصطلح التًبية الإسلامية ىو التأديب الأنسب
 التالية:
 .يب النفس كفكرةدعول لتأد . أ
 .البحث بُ خصائص نوعية الحياة كالأفكار الجيدة . ب
 .ج. السلوؾ الصحيح كالدناسب الذم يتنابَ مع سلوؾ خاطئ كسيئ
 .د. العلم الذم لؽكن أف ينقذ البشرية من خطأ بُ القرار كشيء غتَ لزمودة
 ق. إدخاؿ كالاعتًاؼ موقف (شيء) ىو الصحيح كالصحيح
 .تعرؼ شيئا غتَ صحيح كالصحيحك. درجة كطريقة تفعيل 
 .ط.برقيق العدالة كما يتضح من الحكمة
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 مبدأ التوازف . أ
 تتشكل البشر عن طريق التًبية الإسلامية سوؼ تلد توازف الإنساف، بتُ:
 الدادية كالركحية -
تشكل الإنساف من عنصرين تنصهر فيها كىي: الجسم كالركح. العناصر الدادية من 
: كبالفعل، لقد خلقنا الإنساف من استخراج 23الأرض، كما جاء بُ سورة الدؤمنوف الآية 
 (الدشتقة) من الأرض. العنصر الركحي يأبٌ من خلق ركح من الله، كما جاء بُ سورة سجدة 
 خ بُ (الذيئة) من ركحو (إنشاء) كلقد قدـ لك بالامتناف قليلا.: بٍ انو اتقن كنف9الآية 
بعد أف خلق الإنساف، ككلالعا عنصراف يبقى موحدا بُ الإنساف ىو العنصر الدادم 
الذم يأبٌ من الأرض كالعنصر الركحي الذم يأبٌ من ىو بُ مهب ركح الله. بُ الحياة 
 العملية، كعناصر لذما لراؿ بزصصهم.
الإسلاـ لغب أف تكوف متكاملة كلا العنصرين، لغب أف يكوف ىناؾ من كجهة نظر 
الانقساـ، لأف كل حاجة بعضها البعض. بُ أصبح ىذا الدفهـو الثاني من التًبية الإسلامية 
كجوه كالتعليم، كىناؾ التًبية البدنية (الدادية) مثل الرياضة كالصحة، كىناؾ العنصر الركحي، 
 إمكانات الركحية (الدعتٌ، قلب ؿ، النفس كركح). لتشكيل إنساف لؽكن أف تنطبق
 الدنيا كالآخرة  -
كضع الإسلاـ مبدأ التوازف بتُ الدنيا كالآخرة، كىذا يعتٍ أف ينعكس بُ كل النشاط 
اليومي على الإلحاح كالاستعجاؿ الآخرة الدنيوية. الدعاء على مسلم، لغب أف يرجو سعادة 
 السعادة بُ الآخرة ككذلك بذنب لنا من عذاب الجحيم.الدنيا كالآخرة: ربنا آتنا الفرح ك 
 العقل كالقلب  -
 كقد أعطى الله العقل البشرم كوسيلة للتفكتَ كالقلوب أف يشعر. 
 "(كىذا) الذين يذكركف الله قياما كقعودا كعلى جنوبهم كيتفكركف بُ خلق السماكات  
 ).393ؿ عمراف: كالأرضربنا ما خلقت ىذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار. (آ
 الأفراد كالمجتمع -
كفقا لدفهـو الإسلامي البشر ىم لسلوقات اجتماعية بُ نفس الفرد. لا يسمح 
للشخص لمجرد التفكتَ كرعاية أنفسهم كأسرىم، كلكن أيضا لديو اىتماـ الجمهور، كأيضا لا 
 يسمح على أم حاؿ الاىتماـ كالرعاية من المجتمع ىو أف نغفل لو كلأسرتو.
 ).6أيها الذين آمنوا قوا  أنفسكم كأىليكمنارا ... (التحرنً: يا 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر كأنثى كجعلناكم شعوبا كقبائل لتعارفوا . إف 
 ).13أكرمكم عند الله أتقىكم إف الله عليم خبتَ. (سورة الحجرات: 
 ب. مبادئ إمكانات التنمية
الله سبحانو كتعالى. كقد خلق إمكانية الداخلية كالخارجية، الدادية كغتَ الدادية بُ 
شخص. إمكانات الدادية ىي الجسد الدادم للإنساف ىو ملموس حقيقي تطورت إلى 
الإنساف السليم، جديدة كقوية. شكل غتَ الدادية بشرم لزتمل من الدعتٌ، قلب ؿ، النفس 
ا كل لراؿ اختصاصها. بدعتٌ أف يفكر، قلب لأف يشعر، كالركح. ىذه الإمكانات لديه
 النفس لتشجيع كركح مصدر حياة الإنساف. كل ىذه الإمكانات ينبغي أف يتعلم من أجل 
 أف تلد الدسالعة الفعالة بُ برقيق رفاىية الإنساف.
 ج. مبادئ دراسات التنمية
بأسماء ىؤلاء إف كنتم  كعلم آدـ الأسماء كلها بٍ عرضهم على الدلائكة فقاؿ أنبئوني" 
 ).31صدقتُ" (البقرة: 
ىذه الآية ىي الأساس كالأساس لتطور علـو الاسلاـ الله علم آدـ عن العلم. بعد 
آدـ الدعرفة، اختبر الله الدلائكة، عن طريق طرح ما أسماء ىذه الكائنات. فقاؿ لذا الدلاؾ: 
 )21"(البقرة:  "سبحنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
كعلاكة على ذلك، قاؿ الله آدـ، كدعا الأشياء كل شيء، بٍ آدـ يذكر أف (سورة 
). بٍ أرسل الله الدلائكة أف يسجد لآدـ. بٍ سجد الدلاؾ إلا إبليس (سورة البقرة: 11البقرة: 
). كبناء على ىذا، فإف موقف العلم مهم جدا. لأف ىذا ىو كتعالى الحكماء مكانة بُ 41
سلاـ: "كإذا قيل انشزكا فانشزكا يرفع الله الذين آمنوا منكم كالذين أكتو العلم درجات كالله الإ
 ).33بدا تعملوف خبتَ (سورة المجادلة: 
بلغ بتحريض من الآيات كالأحاديث حوؿ العلـو كالدسلمتُ بُ العصور الوسطى 
لـو من ذلك يضعف، عانى ذركة التقدـ كتصبح منارة منارة بُ عالم العلم. بعد ركح تطوير الع
 الدسلموف مرحلة النكسة، ككاف بُ مرحلة من التدىور بالضبط علم من العلـو إلى ثنائية 
 التفرع.
مرة كاحدة فقط بُ أكاخر القرف التاسع عشر كأكائل العشرين الديلاديتُ، رفع ركح 
بسر الدكلي الثاني عقد الدؤ  0893تطوير الدعرفة كدمج العلم بُ مقابل العلم بتُ شيئتُ. بُ عاـ 
للتعليم الإسلامي، لشا أدل أف ينقسم العلم بُ الإسلاـ إلى قسمتُ: أكلا، يصنف العلم عن 
السنة ، كتاريخ النبي، -معرفة الدعمرة (العلم الذم يأبٌ من الوحي)، كآؿ القرآف (التفستَ)، ك
سلاـ، مقارنة الأدياف. التوحيد، الفقو كأصوؿ الفقو كالعربية. مواد إضافية: الديتافيزيقيا الإ
 ثانيا، يتم تصنيف العلـو الدعارؼ الدكتسبة (العلم الذم يأبٌ من الجهد البشرم).
 د. مبادئ تشكيل كل شخص
البشر بُ الرؤية الإسلامية ىو أف الناس الذين لديهم لستلف الأبعاد كالجوانب. جميع 
شكل ىذا النظاـ. بُ جوانب الدكونات. كمتحدكف الدكونات بُ ىدؼ كاحد. كبالتالي سي
النفس كمسلم ىناؾ العديد من الجوانب، سواء الجوانب الدادية كغتَ الدادية. يتكوف كل منها 
 بحيث تكوف كامل الإنساف. لغب أف يكوف نهج شامل ككلي، لا لؽكن أف يكوف جزئيا.
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تعليمو لو، من أجل الوصوؿ الرجل ككائن من التعليم، كالحاجة إلى توضيح ما لغب 
إلى الذدؼ الدثالي للإنساف باعتباره خليفة الله ك "عليو السلاـ. كفضلا عن ذلك كاف مرتبطا 
أيضا مع احتماؿ البشر، كيتعلق أيضا بهدؼ التًبية الإسلامية لتشكيل البشر. كقد أعرب 
 بعض خبراء التعليم بعض جوانب التًبية الإسلامية.
' عينيتٍ أف التعليم الإسلامي ىو مزيج من التًبية البدنية كالفكر ، قاؿ علي خليل أبو
 كالإلؽاف كالأخلاؽ كالدشاعر كالجماؿ كالاجتماعية
كنظرا لزاكية كظيفة كإمكانات بُ الدادية كالركحية، ككذلك الوصوؿ إلى برقيق 
شر. أكلا، الإنساف الكامل، بٍ ىناؾ العديد من الجوانب التي برتاج إلى تطوير ك يربى  للب
الجانب الإنساني للتًبية البدنية، كاثنتُ من جوانب التًبية الركحية الرجل الذم يشمل جوانب 
الأفكار كالدشاعر. بُ حتُ يتم مراجعة البشر من حيث كظيفتها باعتبارىا الخليفة دارين، 
فاظ الجانب الذم لػتاج إلى تطوير ىو جانب من جوانب الفهم كالسيطرة كالدسؤكلية عن الح
على الكوف. بُ اتصاؿ مع أنو من الضركرم لتطوير جوانب تعليم العلـو كالدعنوم جانب 
التعليم، فضلا عن جوانب مهارات إدارة الكوف. من حيث الأداء البشرم كخادمة (عبد)، 
 كىو جانب مهم لتًبية ىو الجانب التعليمي الألوىية.
 ه، كجوانب التعليم التي برتاج كبناء على تدفق الفكر شيدت على النحو الدذكور أعلا
إلى أف تستثمر بُ البشر كفقا لدفهـو التًبية الإسلامية ىي: الجانب التعليمي من الألوىية، 
جانب من جوانب التًبية الأخلاقية، كالجانب التعليمي عقل كالدعرفة كالدهارات كجوانب 
لتًبوية التجميل (الفن)، التًبية البدنية، كالجانب التعليمي للأمراض النفسية، الجوانب ا
 كالجوانب الاجتماعية للتًبية.
الجانب التعليمي الألوىية ىو غرس حياة دينية متينة تشمل العقيدة الإسلامية بالدعتٌ 
الحقيقي، كىي قادرة على تنفيذ الأكامر كبذنب نواىيو. التًبية الأخلاقية (حرؼ) لتحقيق 
تَ. بدعتٌ التعليمي كالعلـو علم كالدهارات، طبيعة كلغتنب السلوؾ سلوؾ يستحق الثناء كحق
فيما يتعلق بالدعتٌ الفكرم، توفر للطلاب مع لرموعة متنوعة من علـو الدعرفة الجيدة الدائمة 
كالدعارؼ الدكتسبة. بُ حتُ أف التعليم الدهتٍ ىو إعطاء القدرات الخاصة للمتعلمتُ. التًبية 
كالحفاظ عليو على النحو الوارد من الله، بحيث  البدنية، كفيما يتعلق أعضاء الجسم، كتطوير
اف الانساف يعيش بُ حالة صحية لاستخدامها كسيلة لخدمة الله. جوانب التعليم للأمراض 
النفسية، ككانت كجهة لضماف أف كل متعلم لديو ركح صحي بذنب جميع أنواع الدرض 
ع الآخرين كمع البيئة. العقلي. كفيما يتعلق شخصا متدينا لؽكن أف تتكيف مع أنفسهم كم
الجوانب التًبوية التجميل (الفن) إلى كاقع الإحساس بالجماؿ الدوجودة بُ البشر كالكوف. 
 التًبية الاجتماعية، بحيث لؽكن للشخص أف يعمل أنفسهم الدخلوقات كما الفردية ككذلك  
 53كائنات اجتماعية من أجل أف تلد علاقة متناغمة مع المجتمع.
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القيم الدتصلة بدشكلة من الختَ كالشر. معايتَ القيمة الحقيقة بُ كجهة نظر الفلسفة 
ىي إكسيولوجيا. كاختلاؼ كجهات النظر حوؿ إكسيولوجيا لؽيز الأشياء الجيدة كالسيئة. 
استنادا إلى ملاحظات إكسيولوجيا، لؽكن تقسيم القيمة إلى القيمة الدطلقة كالقيمة النسبية، 
القيمة الجوىرية (على أساس القيمة) كقيمة مفيدة. القيمة الدطلقة ذات طابع شخصي، ك 63
أم تغيتَ لا يتوقف على شركط كحالات معينة. القيمة النسبية تبعا للظركؼ، كبالتالي تغيتَ 
دائما. ىناؾ قيمة جوىرية بُ حد ذاتو كليس شرطا مسبقا لقيمة أخرل. بزدـ قيمة مفيدة 
 لقيمتها الجوىرية الإسلامي بدلا من ذلك كشرط
تعلق بالقيمة الدطلقة كالقيمة الجوىرية التي ىي بدثابة الدركز كمصب جميع الدرجات. 
القيمة ىي قيمة التوحيد. (ألوىية كربوبية) كىو الذدؼ  جميع أنشطة الحياة الإسلامية. العمل 
بُ شرح مفهـو الصالح ىو قيمة فعاؿ لؼدـ كأداة كشرط أساسي لتحقيق قيمة التوحيد. 
 القيمة، فإنو لؽكن بلورتو من:
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 تتلخص القيم التي بً كصفها بُ القرآف الكرنً كالحديث حتى بُ تعاليم الأخلاقية  .3
التي تشمل الأخلاؽ بُ العلاقة مع الله، مع أنفسنا، بتٍ البشر، مع الطبيعة 
 كالدخلوقات الأخرل.
تتوافق أساسا إلى الطبيعة القيم العالدي كالدطلوب من قبل الجنس البشرم بأسره  .2
البشرية بوصفها حب السلاـ كاحتًاـ حقوؽ الإنساف كالعدالة كالدلؽقراطية 
 73كالاجتماعية كالاىتمامات الإنسانية.
كبسشيا مع الوصف أعلاه، رمايوليس بُ كتابو شرح التًبية الإسلامية أنو من حيث 
 التًبية الإسلامية، كىناؾ القيم الواردة فيو، كىي:
 ط القيمة العقيدة (العقيدة) عموديا مع الله (حبل دقيقة الله).يرتب .3
-قيمة الشريعة (الخبرة) تنفيذ العلاقات الأفقية مع العقيدة الإنساف (حبل متُ إف  .2
 ناس).
 83القيم الأخلاقية (الأخلاؽ العمودم الأفقي) الذم ىو تطبيق للإلؽاف كمعاملة. .1
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  لبرنجيا سيرة . ح
 تعريف البرزنجي .3
ن لشيخ جعفر بن حسمسمى باالصوبُ  ىوخذ من اسم الدؤلف، يؤ إسم البرزلصي  
باسم الدولد البرزلصي.  الدشهور ولدالدب ابن محمد بن عبد الكرنً البرزلصي. ىو مؤلف كت
صحيح بعنواف الكتاب "عقد الجواىر أك" عقد الجوىربُ الدولد بُ النبي الأزىر.  التأليف حق
 . ستاف، برزنجبُ كردكاف الد اسمالبرزلصي ىو 
لأشهار ك الأكسع ا ولدالدكتاب  احدالتأليف يكوف  ىذا برزلصيمولد كتاب  
كثتَ العربي كغتَ العربي   بل غرب.إما  كأشرؽ  إماسلاـ، كالإ عربال إنتشر إلى زاكية بلد
 تيال نبويةالصة الستَة لاخىو مضمونو . ناسباتالدينية م برامج البُ ؤكنوقر يك  ونوالذين لػفظ
جرة، كالأخلاؽ، كالذ الرسوؿ،اك  إرسالو، صلى الله عليو ك سلم نبي محمد ةدولاالقصة  شتملي
 6233الحخة ل ذ شهري كلد يـو الخميس بُ أكؿ . الشيخ جعفر البرزلصكفاتوحتى  كالحرب
ق بُ الددينة الدنورة كدفنو بُ  7733شعباف  4ر، لعصكتوبُ يـو الثلاثاء بعد ا بُ مدينة الدنورة
 93.صلى الله عليه وسلم من النبي محمد قاـالدجنة البقي، كجانب 
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  مؤلف البرزنجي .2
صلى النبي محمد ةلسسلك  ةعلماء كبتَ ىو بن حسن، جعفر  مؤلف البرزلصي ىو شيخ 
 ، كمن البرزنج بُ عراؽ.ةشهور الددة البرزلصي اعسمن عائلة  عليو كسلم
كالفضيلة مشهورة التى إشتهرت بالعلم ك العمل  علماءكلها  البرزلصي جعفر أجداد 
ف ، الزاىد، كالتمسك جدا للقرآعفوكال ،نفس طاىرة، ك  لزمودة صفة كأخلاؽ لو ك الصلاح.
سخية. اسم النسب ىو ال، ك ك الصدقةتفكر دائما، الذكر، ك الكثتَ  "، ك عر لو كالسنة، كا
سيد جعفر بن حسن بن عبد الكرنً بن محمد بن السيد رسوؿ بن عبد السيد بن عبد الرسوؿ 
قلنضر بن عبد السيد بن عيسى بن حستُ بن بايزيد بن عبد الكرنً بن عيسى بن علي بن 
ـ يوسف بن منصور بن عبد العزيز بن عبد الله بن إسماعيل بن الإماـ موسى الكاظم بن الإما
جعفر بن الصوديق بن الإماـ محمد الباقر بن الإماـ زين العابدين بن الإماـ الحستُ بن 
السيدف علي .عصر لو درس آؿ القرآف من الشيخ إسماعيل اليماني، كتعلم التجويد ك قرأة 
مع الشيخ يوسف ك الصاعدم كالشيخ شمس الدين الدصر. بتُ أساتذتو بُ علم الدين 
الكرنً حيدر البرزلصي، الشيخ يوسف الكردم، سيد أطية الله  كالشارعة ىي: سيد أبد
الذندية. سيد جعفر البرزلصي تسلط العلم كثتَ، ىو: الصرؼ، النحو، الدنطق، الدعاني، البياف، 
الأدب، الفقو، فريض، الحساب،أصوؿ الدين، الحديث، أصوؿ الفقو، كالتفستَ، كالحكمة، 
 لستَة، القرأة، سلوؾ، الصوفية، القطب أحكاـ، رجاؿ، االذندسة ، عركض، الكلاـ، الغة، 
 02مصطلح.
د لددينة الدنورة، ىو المجبا الذم يقيم  القاضي من الدالكتُىو الشيخ جعفر البرزلصي  
البرزلصي  مر ك من العلامة محمد بن عبد الرسوؿ بن عبد السيد العلوم الحستُ الدوسوم السهرز 
لددينة الدنورة. الدفتي  من با  الشافعتُن م)، الدفتي 3963-0163/ ق 1033-0403(
تعلم ك لددينة النبوية. با أف يقيم قبل  ةد لستلفعراؽ، بٍ بذوؿ إلى بلار، الكردم بُ ك سهرز ال
يخ عبد كىاب شأحمد الأزىرم، البن ء الله طاعيخ ش منهم ،شهورةمن العلماء الدفيها 
: الشيخ محمد همالعلماء، من بعض يشهده سيد. ال ليو بنطوم أحمدم، الشيخ أحمد اشطال
البكرم،  ىجمي، سيد مصطفعالأطيب الفاسي، السيد محمد الطبرم، الشيخ محمد بن الحسن 
 م  الدصرم.ك الشيخ عبد الله شبر 
كاف خطيبا بُ الدسجد   ك مفتي، وعلى أن ينظرغتَ أف  الشيخ جعفر البرزلصي، 
 والتقول، كلكنللعلم كالأخلاؽ ك  إلاليس  شهور. ككما ىو مسجدالدالنبوم كتعليم بُ 
بُ موسم  و يدعو لاستسقاءطلبدائما أيضا . سكاف الددينة الدنورة كقبوؿ الدعاء  بالكرامة
 الجفاؼ.
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  الدولد النبي لذكر  بُ الأيوبيالسلطاف صلاح الدين يوسف  الأعماؿ يستهل احد 
ة تاريخ النبي مسابقة كتاب قمة) بإق 095-075( 1933-4733الشريف للمرة الأكلى بُ 
مسابقة. ككاف  لأدباء يدعوف لاتباعكالغة جميلة بقدر الإمكاف. جميع العلماء بكمدح النبي 
 الشيخ جعفر البرزلصي. كؿالأ الفائز
نشاط  نتيجة إلغابية. تناؿ سلطاف صلاح الدين التي تعقد مولد النبيإف ذكرل  
قوة، حتى أنو بُ اللجمع  لصح صلاح الدين.حمس عائدا الصليبي بالحر  واجوت أمة الإسلاـ
صلاح الدين الأيوبي من أيدم الأكركبيتُ، كأصبح الدسجد  القدس ق) 185( ـ7833عاـ 
 الأقصى مسجد مرة أخرل، كحتى اليـو .
لرسوؿ الله ص.ـ كزيادة العاطفة من بهدؼ تعزيز حبهم  كتاب البرزلصي مكتوبة 
ة بُ الشعر كالنثر (النصر) كالقصيدة الناس. بُ كتاب تاريخ النبي كصفت مع اللغة الجميل
مثتَة جدا للاىتماـ. بُ البرزلصي قاؿ أف كلادة حبيب الله يتميز العديد من الأحداث الدعجزة 
 التي حدثت بُ ذلك الوقت، كطبوؿ نبوتو، كلاحظ أف النبي محمد كاف اختيار الله.
قة أف ىذه حدة من الأشياء الددىشة بُ اتصاؿ مع عمل جعفر البرزلصي ىو حقي 
لقراءة. مع كل إمكاناتها، فإف ىذا العمل قد لا يتوقف على كظيفتها كما مواد  الورقة
 ساعدت شكل كتطوير التقاليد الثقافية فيما يتعلق بكيفية الدسلمتُ بُ لستلف البلداف 
 .كالنضاؿ من أجل احتًاـ رأل شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم
الكتاب لدولد البرزلصي شرح العلامة الفقيو الرماد الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد،  
جدا كمفيدة ق مع الشرح الكابُ، جميلة  9923الذم تشتهر يدعو بعيليش الذم توبُ بُ 
القوؿ مفيد الدنجي "علاء الدولد البرزلصي" لػتوم على العديد من الدرات الدتكررة  يسمى 
 الطباعة بُ مصر.
بعبارات بسيطة نستطيع أف نقوؿ أف عمل جعفر البرزلصي ىو ستَة شعرية النبي  
محمد رأل. بُ الخطوط العريضة، كينقسم ىذا العمل إلى قسمتُ: "نثر" ك "نضم". جزء نثر 
جدائل الشعر، من خلاؿ بذهيز صوت  551القسم الفرعي برتوم على  93يتكوف من 
تاريخ تنغمس النبي محمد، من قبل لحظات من كلادتو  "آه" بُ كل قافية نهاية. شهد إجمالي
 63حتى فتًة عندما تلقى معالي مهمة النبوية. كبُ الوقت نفسو، كيتكوف القسم نضم من 
 جدائل الشعر، من خلاؿ بذهيز قافية النهائية "ف". 502القسم الفرعي برتوم على 
شاعر من قبل سلسلة من النثر الغنائي أك الشعر ركيك كاف حقا سحر مع ال 
شخص كشخصية نبي. بُ جزء نضم على سبيل الدثاؿ، من بتُ أمور أخرل، أعرب برية الى 
 .النبي الدعبود "أنت الشمس، كأنت القمر كأنت نور على نور"
  شعر البرزنجيقي النواحي الواردة  .1
  ي :ى الحياة ك بالنسبة البرزلصيلقيمة اأما 
 مولد البرزلصي ك بُ اكلو القوؿ الواضح الدفيد بُ قرأة الدولد بُ كل عم جديد  . أ
 ك بُ ختامو الشاىد الدنجي للمولد البرزلصي . ب
 ك يضم أيضا مولد شرؼ الأناـ . ت
 مولد البرزلصي (نظما) . ث
 قصيدة البردة . ج
 عقيدة العواـ . ح
 أدعية ختم الدولد  . خ
 تلقتُ الديت  . د
 دعاء نصف سعباف . ذ
  32مولد الديبعي . ر
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  لدراسة السابقةد. ا
 شعبة. برزلصيشيخ جعفر الية الأخلاقية بُ كتاب الو . كقيم التًب 2302مفيد، محمد.  
 لاتيغا.س الحكوميةالإسلامية السامية  امعةالديتٍ الإسلاـ. الجكلية تدريس بيو  التً 
الأىداؼ بَ ىذا البحث  ىو بناء الأخلاؽ الكرلؽة للمتعلمتُ. لابد لدل الدعلم 
الإسلامي أساليب التدريس الدناسب كمطابق. لأف بأساليب الدناسب كمطابق يستَ الدين 










  ثــالباب الثال
  ثرق البحط
  ثأنواع البح -أ
يعتٌ ىو ـ الباحثفى ىذا البحث استخد ذمال حثكالب البحث.نوع مناسبا بحقيقة       
يهدؼ لفهم الظاىرة عن ما لغرب  موليونج، ىو البحث قاؿ لكسي ج. البحث الكيفينوع 
، كعن طريق كغتَ ذلكصورات كالدكافع، كالإجراءات كالت سلوكياتفاعل البحث، مثل
 22.بانتفاع الطرؽ العلميةطبيعية، ك خاص كلمات كاللغة بُ سياؽ الوصف بُ شكل ال
أسلوب الذم ىو  ،دشأر  قاؿكصفي.  ىو النهج الدستخدـ كيفيىذا البحث البَ 
تضمن فيو لزاكلة  .لػاكؿ إعطاء التصور أك إعطاء عن الظواىر كما بَ ىذا العصر الآف
ة طريق إذفالتي بردث بُ الوقت الحاضر.تفستَ الأحواؿ ك  مطالعة ك تسجيل ك الإعطاء
مسألة يركز بَ ب)  أف يعطي ك يفسر ما الذم يوجد؛ حاكؿ أ) :لذا خصائص، منهم كصفية
 12.التالي حصوؿامل مع الدتغتَات أك ترتيب لل؛ كج) الباحث عدـ التععصر الآف
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 .464-364
 الشيءالذم يباشر بَ عمل البحث   صفتصوير ك كيهدؼ الأسلوب الوصفي ل
يتصف الذم البحث سلوب أالأسلوب الوصفي يعتٍ  كتفتيش أسباب من الظواىر الدعينة.
 . بٍ ذكر سيفيبحث بَ ىذا الزماف الآف برليليا الذم يهدؼ لدعرفة كجود الدفعوؿ الذم
ستقرائي لاا خلاصة  ؤكد برليلو على عمليةيػػأف البحث النوعي  أزكر كذلكالدين
ة، باستخداـ منطق لحوظبتُ الظواىر الد ةالعلاق يكدينام لىإبرليل  كبَ ستنتاجيلاكا
لتًبويةبُ  ليل القيم ابرلا يوجو إلا موضوع"هذا البحث ف، السابق استنادان إلى الرأم. 42يةالعلم
 ."تَموصبكتاب ديواف ال
 مصدر البيانات -ب
 أما مصادر البيانات من ىذا البحث تنقسم إلى قسمتُ كما يلي : 
الدصدر الرئسي كتاب مولد البرزلصي الزين العابدين جعفر بن حسن ابن عبدالكرنً  .3
 الحسيتٍ الشهرزكرم
الثّانويّة ىي كتب البلاغة ككتب التفستَ ككتب أخرل التي تدفع لبيانات  الدصدر اؿ .2
الأساسية خاصة الكتب التي تبحث فيها عن الإنشاء الطلبي كالكتب التي تتعلق 
 بهذا البحث كىي:
 .)1302 ,aideM araituM :atrakajgoJ( ,ijnazraB lA diluaM ,muskaM norkuyS .M .3
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  جمع البيانات طرقج. 
فلابد يعتُ مراجع البيانات كالدوقع مصدر جمع البيانات،  طبيقحث بُ إطار تباال
ةبعيدا أكسع كتببحث الدجمع البيانات ل موقع، البياناتيناؿ كيبحث. لؼتلف بالبحث الديداني
يوجد بَ أم مكاف كاف ع البيانات جمموقع  يعتٍ أنو ىذه الحالة. ك حد الفراغ عرؼل لا يب
حينما تهيأت مناسبا بدفعوؿ مادة البحث. الدوقع يكوف موقعا معينا مثل الدكتبة، دكاكتُ 
الكتاب، مركز الدراسة، كمركز البحث بل من انتًنيت. من كل الدوقع الدكتبة كإحدل مراجع 
بيانات الدكتبة أغتٌ ك أسهل يوجد. عاقبتو لابد يعرؼ الباحث عن طريقة معلومات الدكتبة، 
 52.ة إدارتو أك بوسائل الإلكتًكنيةإما بطريق
الدراسة  ستخداـ الوثائق أكىوبا إجراء جمع البيانات الدستخدمة بُ ىذا البحث
كجمع البيانات، كالدواد،  الدكتبية (مكتبة البحث) ىي البحث يعمل لتحقيق دراسةالدكتبية. ال
 62مثل: الكتب، كالوثائق، كالمجلات كالصحف كالرسائل الذامة.
كالحديث  يةوثائق الرسمية إلى الوثائق الداخلية كالخارجية. بُ الدراسة القرآنكتنقسم ال
 .الحديث فيها الوثائق الرسمية التي يتصف داخليا كتبكالقرآف ك 
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 در امصبرقيق   ةطريقب أسلوب جمع البيانات ىو كبعبارة أخرل، أف ىذا الأسلوب
كنتائج  كالوثائق اب الدناسبالخبر الدكتوب مثلالكت بشرية، أم برقيق ت ليستلدعلوماا
 البحوث.
 تحليل البيانات طرقد. 
لدضموف). (برليل ا ة بُ ىذا البحث ىو برليل المحتولبرليل البيانات الدستخدم طرؽ
بحث لجعل ىو طريقة ال برليل المحتول (برليل المحتول) ،ذكر كلاكس كريبيندكرؼ
 72السياؽ. صحيح البيانات بدلاحظة ، كيستطيع أف لػاكى التي لؽكن لاتالاستدلا
لبحث، كبرليل لزتول يتضمن إجراءات لزددة لدعالجة البيانات اكأسلوب 
إرشاد لحقائق"، ك ا"تقدنً ، ةجديد ثقافةفتح يالدعرفة، ك  إعطاء برليل المحتول يهدؼ.العلمية
 .العملي لتطبيقو
خمسة لمحتول. أما من دراسة ادد الدبادئ الأساسية لػ) 742:3893غوبا كلينكولن (
 . كثانيا،صراحةركب جراءات الدإعلى أساس القواعد ك  عملأكلا، كل خطوة ي خصائص:
ل تو رابعة، كدراسة لزموجهة للتعميم.عملية الدضمونهي  دراسة . ثالثا،لؽلك عملية الدرتبة 
 الوثيقة إظهار لغب أف يستند إلى مضموف بُ استخلاص أم ،لغعل الدشكلة لزتول مطبق
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 مع التحليل  يعمل، كلكن أيضا كلؽكن أف ا. خامسا، تؤكد دراسة التحليل كميقةالدطب
 82النوعي.
، بذهيز أما للمراحلالأكلىالإحصاء.  غتَ برليل الباحث ىذه الدراسة يستخدـ بُ
 فيصنأفصل بتالبيانات. كثالثان، برليل البيانات كل كإعداد البيانات للتحليل. كثانيا، قراءة  
وصف النتائج  من مرة أخرل نًدقكرابعان، تصف البيانات. خامسا، ت .البيانات الدوجودة
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  عالباب الراب
 هنتــائجعرض بيانات البحث و 
 
 عامةالنتيجة ال - أ
 جعفر البرزنجيشيخ ) حول سيرة 3
 الكامل الاسمأ)  
دة البرزلصي اعسالنبي محمد من عائلة  ةلسسلك  ةعلماء كبتَ  سيد جعفر البرزلصي ىو  
بَ  6233كلد يـو الخميس أكؿ شهر ذل الحجة سنة عراؽ. ، كمن البرزنج بُ ةشهور الد
يدفن بُ جنة ، 7733الددينة الدنورة ك توبُ بُ يـو الثلاثاء تاريخ الرابع شهر شعباف سنة 
 الباقي.
كالفضيلة مشهورة التى إشتهرت بالعلم ك العمل  علماءكلها  البرزلصي جعفر أجداد 
ف ، الزاىد، كالتمسك جدا للقرآعفوكال ،نفس طاىرة، ك  لزمودة صفة كأخلاؽ لو ك الصلاح.
د سخية. اسم النسب ىو سيال، ك ك الصدقةتفكر دائما، الذكر، ك الكثتَ  "، ك عر لو كالسنة، كا
 جعفر بن حسن بن عبد الكرنً بن محمد بن السيد رسوؿ بن عبد السيد بن عبد الرسوؿ 
قلنضر بن عبد السيد بن عيسى بن حستُ بن بايزيد بن عبد الكرنً بن عيسى بن علي بن 
يوسف بن منصور بن عبد العزيز بن عبد الله بن إسماعيل بن الإماـ موسى الكاظم بن الإماـ 
الإماـ محمد الباقر بن الإماـ زين العابدين بن الإماـ الحستُ بن جعفر بن الصوديق بن 
السيدف علي .عصر لو درس آؿ القرآف من الشيخ إسماعيل اليماني، كتعلم التجويد ك قرأة 
مع الشيخ يوسف ك الصاعدم كالشيخ شمس الدين الدصر. بتُ أساتذتو بُ علم الدين 
، الشيخ يوسف الكردم، سيد أطية الله كالشارعة ىي: سيد أبد الكرنً حيدر البرزلصي
الذندية. سيد جعفر البرزلصي تسلط العلم كثتَ، ىو: الصرؼ، النحو، الدنطق، الدعاني، البياف، 
الأدب، الفقو، فريض، الحساب،أصوؿ الدين، الحديث، أصوؿ الفقو، كالتفستَ، كالحكمة، 
الصوفية، القطب أحكاـ، رجاؿ، الستَة، القرأة، سلوؾ، الذندسة ، عركض، الكلاـ، الغة، 
 92مصطلح.
الذم يقيم بُ الددينة الدنورة، ىو  ةالقاضي من الدالكيىو الشيخ جعفر البرزلصي  
 مر ك الجد من العلامة محمد بن عبد الرسوؿ بن عبد السيد العلوم الحستُ الدوسوم السهرز 
الشافعي بُ الددينة الدنورة. من )، الدفتي 3963-0163/ ق 1033-0403البرزلصي (
بُ الددينة أف يقيم عراؽ، بٍ بذوؿ إلى بلد لستلف قبل ر، الكردم بُ ك سهرز الالدفتي  من 
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 يخ عبد شأحمد الأزىرم، البن ء الله طاعيخ ش منهم ناؾ تعلم من العلماء الشهتَة،النبوية. ى
: الشيخ همء، منالعلما بعض يشهد سيد. ال ليو بنطوم أحمدم، الشيخ أحمد اشطكىاب ال
 ىجمي، سيد مصطفعالأمحمد طيب الفاسي، السيد محمد الطبرم، الشيخ محمد بن الحسن 
 م  الدصرم.ك البكرم، الشيخ عبد الله شبر 
كاف خطيبا بُ الدسجد   ك مفتي، وعلى أن ينظرغتَ أف  الشيخ جعفر البرزلصي، 
 والتقول، كلكنللعلم كالأخلاؽ ك  إلاليس  شهور. ككما ىو مسجدالدالنبوم كتعليم بُ 
بُ موسم  و يدعو لاستسقاءطلبدائما أيضا . سكاف الددينة الدنورة كقبوؿ الدعاء  بالكرامة
 الجفاؼ.
 شعر البرزنجي كتابة أسبابب)  
 الدولد النبي لذكر  بُ الأيوبيالسلطاف صلاح الدين يوسف  احد الأعماؿ يستهل 
مسابقة كتابة تاريخ النبي  قمة) بإق 095-075( 1933-4733الشريف للمرة الأكلى بُ 
مسابقة. ككاف  لأدباء يدعوف لاتباعكالغة جميلة بقدر الإمكاف. جميع العلماء بكمدح النبي 
 . الشيخ جعفر البرزلصي كؿالأ الفائز
نشاط  نتيجة إلغابية. تناؿ سلطاف صلاح الدين التي تعقد مولد النبيإف ذكرل  
قوة، حتى أنو بُ اللجمع  لصح صلاح الدين.حمس عائدا الصليبي بالحر  واجوت أمة الإسلاـ
 صلاح الدين الأيوبي من أيدم الأكركبيتُ، كأصبح الدسجد  القدس ق) 185( ـ7833عاـ 
 الأقصى مسجد مرة أخرل، كحتى اليـو .
. كرقى نهمة أمة الإسلاـ صلى الله عليه وسلم الله رسوؿ الحب رقى بهدؼ مكتوبة البرزلصي كتاب 
 جدا مثتَة كالشعر ،نثربالشعر  بُ الجميلة للغةمحمد صلى الله عليه وسلم الدرسـو با النبي تاريخ كتاب بُ
 التي الدعجزة الأحداث من العديد يتميز الله حبيب كلادة أف قاؿ البرزلصي بُ. للاىتماـ
 .الله اختيار كاف محمد النبي أف كلاحظ نبوتو، كطبوؿ الوقت، ذلك بُ حدثت
 ىذه أف حقيقة ىو البرزلصي جعفر عمل مع اتصاؿ بُ الددىشة الأشياء من كاحدة 
 قد العمل ىذا فإف إمكاناتها، كل مع. للقراءة مواد كما كظيفتها على يتوقف لا الورقة
 البلداف لستلف بُ الدسلمتُ بكيفية يتعلق فيما الثقافية التقاليد كتطوير شكل ساعدت
 .محمد النبي شخصية رأل احتًاـ أجل من كالنضاؿ
 عبد أبو الشيخ الرماد الفقيو العلم الله كتبها التي البرزلصي الدولد كتاب يشرح كقد 
 الكابُ، الشرح مع ق 9923 بُ توبُ الذم بعيلشي يدعو تشتهر الذم أحمد، بن محمد الله
 على لػتوم" البرزلصي الدولد علاء" منجي آؿ الدفيد القوؿ آؿ'  يسمى كمفيدة جدا جميلة
 .مصر بُ الطباعة الدتكررة الدرات من العديد
  النبي شعرية ستَة ىو البرزلصي جعفر عمل أف نقوؿ أف نستطيع بسيطة بعبارات 
 نثر جزء. نضم" ك" نثر: "قسمتُ إلى العمل ىذا كينقسم العريضة، الخطوط بُ. رأل محمد
 صوت بذهيز خلاؿ من الشعر، جدائل 551 على برتوم الفرعي القسم 93 من يتكوف
 كلادتو من لحظات قبل من محمد، النبي تنغمس تاريخ إجمالي شهد. نهاية قافية كل بُ" آه"
 63 من نضم القسم كيتكوف نفسو، الوقت كبُ. النبوية مهمة معالي تلقى عندما فتًة حتى
 ".راىبة" النهائية قافية بذهيز خلاؿ من الشعر، جدائل 502 على برتوم الفرعي القسم
 قبل من الشاعر مع سحر حقا كاف ركيك الشعر أك الغنائي النثر من سلسلة بُ 
 الى برية أعرب أخرل، أمور بتُ من الدثاؿ، سبيل على نضم جزء بُ. نبي كشخصية شخص
 ".نور على نور كأنت بدر التمم كأنت الشمس، أنت" الدعبود النبي
 مباشر غتَ أك مباشر بشكل سواء رككا شعر البرزلصي الذين الكبار العلماء كمن 
 :ىي برزلصي جعفر الشيخ من
 أحمد بن محمد الله عبد أبو الشيخ  الفقيو العلمة )3
 الأزىرم شاذليةال  الأشعرم موسى أبي عن الدالكي إليشي أحمد بن محمد شيخ )2
 بنطتٍ جاكم النوكم محمد الشيخ )1
  01زين سيد بن جعفر السيد )4
 شعر البرزنجي العلماء فى اهتمامج) 
 لديهم العلماء أف حتى الإسلاـ، علماء بتُ كثتَ كمشهور  الشعر ىو البرزلصى شعر 
كلدت  اكمبنطتٍ الج النوكم محمد البرزلصي كعلماء على كالحفاظ مايةالح بُ كبتَ قلق مصدر
 ،كتابة شرح البرزلصى بُ كشارؾ ،الدنتتج من تأليفاتو الكثتَة كاتبالك  كالعالم ،جاكل بانتتُ،ب
 :كمنهم ،شعر البرزلصى يشرح العلماء كبعض ، الصعود اكتسائل البركدبدداريس  تسمى
 أحمد بن محمد الله عبد أبو الشيخ الرماد الفقيو غركؼ الرماد" شركة )3
 شاذلية الرماد الأشعرم موسى أبي عن آؿ، الدالكي إليشي أحمد بن محمد شيخ )2
 الأزىرم
 بنطتٍ-جاكم النوكم آؿ محمد الشيخ )1
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ويلع ؾرابيك ك ملسيك ىلصي نلددعس اهميعنك ةنلجا 
 الله الرحمن الرحيممسب 
ةيلعلا تاذلا مسبا ءلاملإا ئدتبأ 
(saya mulai penulisan ini dengan nama Allah yang Agung) 
هلاكاك ول ناا ام ىلع تاكبرلا ضيف اردتسم 
(seraya memohon limpahan berkah-Nya dari apa yang saya peroleh) 
ةينى ةغئاس هدراوم هدمبح تٍثأك 
(dan saya memanjatkan puja dan puji dengan pujian yang tak ada henti-hentinya) 
هيا اطم ليملجا ركشلا نم أطتلش 
(dan mempersembahkan sedalam-dalamnya rasa syukur yang baik) 
ةيلكلأاك ـدقتلبا فصولدا رونلا ىلع ملسأك ىلصأك 
(dan saya bershalawat dan salam semoga kepada pribadi yang memiliki pancaran nur qadim yang abadi 
yaitu nabi Muhammad SAW) 
هابلجاك ولؽركلا ررغلا بُ لقتنلدا 
(Nur yang senantiasa berpindah-pindah dari wajah ke wajah para leluhur yang terkemuka) 
ةيوبنلا ةرىاطلا ةتًعلا صلؼ نااوضر لىاعت الله حنمتساك 
(dan saya memohon keridhoan Allah, khusus bagi para keluarga nabi-nabi yang suci) 
هلااونمك عابتلأاك ةباحصلا معيك 
(dan semoga kepada para sahabatnya, para pengikutnya dan yang mencintainya) 
 ةيللجا ةحضاولا لبسلا ؾولسل ةيادى ويدجتساك 
(dan saya memohon hidayah, agar semua dapat menempuh jalan yang terang) 
هاطخك إطلخا ططخ بُ ةياوغلا نم اظفحك 
(saya mohon perlindungan,agar terpelihara dari kesalahan dan derap langkah dalam penulisan ini) 
ةيرقبع نااسح ادكرب موبنلا دلولدا ةصق نمرشناك 
(dan saya membentangkan kisah maulid Nabi ini kepada masyarakat dengan baju kerkyatan yang 
indah) 
هلابح عم اسلدا ىلبر ادقع فيرلخا بسنلا نم امظنا 
(penulisan kisah in adalah dari keturunan Nabi yang mulia,bagaikan untaian kata yang indah manis 
didengar) 
ةيوقلا وتوقكاعت الله ؿوبح تُعتساك 
(kemudian saya memohon pertolongan dari Allah dangan segala kekuatan dari Allah) 
للهبالااةوق لاك ؿوحلا ونإف 
(maka sesungguhnya tidak kekuatan kecuali kekuatan dari Allah ta’ala) 
ميلستك ةلاص نم مذش ؼرعب نًركلا هبرق مهللارطع 
(semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kuburnya yang mulia dengan shalawat dan salam) 
 تدحم دملحا ةبيش وسماك بلطلدا دبع نب الله دبع نب محمد ناديس وى ؿوقأف دعبك
ةينسلا ولاصخ 
(saya katakan beliau adalah nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib dan disebut juga orang 
dengan syaibatul hamdi, karena ketinggian perangainya yang sangat dikagumi rakyat) 
هايلعل ءاقترلاا ىمتني مذلا ةتَغلدا وسماك ؼانم دبع نبكرمع وسماك مشاى نبإ 
 (Bin Hasyim dan juga bernama ‘Amr bin Abdi Manaf dan juga bernama maghirah yang senantiasa 
bertambah-tambah ketinggian derajatnya) 
ةيصقلا ةعاضقدلاب بُ ويصاقتل يصقب يسم عملر وسماك يصق نبإ 
(Bin Qusshayyi dan juga dipanggil orang Mujammi’ dan dia disebut Qushayyi,karena jauhnya 
berkelana ditanah Qudhla’ah yang terpencil dari kota Makkah) 
هاحم ىمحف ـتًلمحا ـرلحاىلا لىاعت الله هداع فأ لىا 
(sehingga Allah mengembalikan beliau dan menetapkannya ditanah suci Makkah, lalu dia dapat juga 
menjaga diri dari apa yang menjadi larangan dikota Makkah) 
 وسماك رهف نب بلاغ نب مؤل نب بعك نبا ةرم نبا ميكح وسماك بلاك نبإ
ةيشلا فوطبلا بسنت ويلاك شيرق 
(Bin Kilab juga dipanggil Hakim dan Murrah Bin Ka’ab bin Luayyi,bin Ghalib, bin Fihr dan disebut 
juga dengan nama Quraisy, dan dengan nama Quraisy itulah nama Fihr menjadi suku Quraisy) 
هاضتراك تَثكلا ويلا حنج امك نيانك وقوف امك 
(dan keturunannya seatasnya, disebut suku kinanah. Demikianlah menurut keterangan yang telah 
disepakati ahli riwayat) 
لدىا نم ؿكا وى ك سايلا نبا ةكردم نب ةلؽزخ نب ةنانك نبرضنلا نبا كلام نبا 
ةيمرلحا باحرلا لىا فدبلا 
(Bin Malik,bin Nadir,bin Kinanah, bin Mudrikah, bin Ilyas dialah yang pertama menghadiahkan unta 
yang disembelih di bumi haram kota Makkah) 
هابلك لىاعت اللهركذ صلى الله عليه وسلم بينلا وبلص بُ عسمك 
(Dari tulang belakang beliau, didengar Nabi Saw. berzikir dan bertalbiyah kapada Allah  
ةينسلا ةنسلا فانب هدئارف تمظن كلس اذىك فنادع نبدعم نبرازن نبرضم نبا 
 (Bin Mudlar, bin Nizar, bin Ma’ad, bin Adnan.demikianlah nasab beliau nabi Muhammad 
Saw.menurut jalan riwayat ulama muhadditsin, bagaikan butir permata indah) 
هبااك عراشلا ونع كسما ميىاربإ ليللخلاا لىا وعفرك 
(nasab beliau Saw. seatasnya sampai kepada nabi Al Khalil Ibrahim as. Namun beliau sendiri enggan 
dan melarang menyebutnya sampai kepadanya) 
يبسنلا  ـولعلا لكذ دنع بيرلاب فنادعكة 
(dengan demikian, maka menurut keterangan ulama yang ahli nasab, tanpa diragukan lagi silsilah 
Adnan) 
هامتنمك وتبسن ليعسمإ حيبذلا لىا 
(dan berkesinabungan kepada Nabi Ismail yang telah menjalani perintah untuk berkurban jiwa) 
وبكاوك تقلتأ دقع نم وب مظعأف ةيردلا 
(Alangkah hebatnya nasabbeliau ini, yang tersunting sebagai butir-butir permata, penghias bintang-
bintang gemerlapan) 
هاقتنلدا وتطساك صلى الله عليه وسلم ـركلاا ديسلاك لا فيكك 
(mengapa tidak, bukankah beliau Nabi Saw.yang mulia seluruh makhluk terpilih) 
هلابحلاعلا بسبر بسن ءازولجا اهمولص اتهدلق 
(nasab beliau Saw. terhitung nasab mulia bagaikan sekumpulan bintang kejora) 
راخفكددوس دقع اذبح ءامصعلا ةميتيلا ويف تنا 
(ibarat kalung mutiara hiasan megah, engkau anak yatim piatu yang tidak berdosa) 
وب ـركاك ةيلىالجا حافس نم لىاعت الله هرهط بسن نم 
(maka muliakanlah nasab ini, nasab yang telah disucikan Allah Ta’ala dari perzinaan dimasa jahiliyah) 
 
 هاكرك تٍلذا هدروم بُ هدراك يقارعلا نيزلا دركا 
(Demikianlah, menurut keterangan yang telah diriwyatkan oleh Syaikh Zinal ‘Iraqiy di dalam 
kitabnya yang bernama “Maridul Haniy”) 
ةمرك وللإاظيفح دملمح وسملإناوص دالرلأا هءباا 
(Allah telah memelihara kemuliaan Nabi Muhammad Saw terhadap bapak-bapaknya yang mulia, 
demi memelihara namanya) 
هراع مهبصي ملف حفسلاوكرت لىاك ـدا نم وماك ويبا  
(mereka tinggalkan perzinaan maka mereka senantiasa tidak pernah terlibat dalam keonarannya. sejak 
Nabi Adam hingga ibu bapaknya) 
ةيهبلا مىررغ ريراسا بُ ةوبنلارون لرس ةارس 
(Nur kenabian Muhammada selalu berpindah dan memancarkan dari pelipis ke pelipis nenek moyang 
dengan cemerlang) 
اللهدبع ونباك بلطلدا دبع هدج تُبج بُ هردبردبك 
(dan nampak jelas kecemerlangannya pada kening kakeknya Abdul Muthalib dan putranya Abdullah) 
نًركلا هبرق مهللارطع ميلست ك ةلاص نم مذش ؼرعب 
(semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kubur Nabi Muhammad Saw dengan keharuman-
keharuman sholawat dan salam sejahtera) 
ةيدملمحا وتقيقحزاربإ لىاعت اللهدراالدك 
(ketika Allah hendak memuwudksn kepribadisn Nabi Muhammad Saw) 
اهظإكهانعمك وتروصب احكرك امسج هر 
(dan jasmani dan rohaninya dengan bentuk rupanya dan sifatnya didalam dunia) 
ةيرىزلا ةنما ةفدص نم هرقم لىا ولقن 
 (maka Allah membawa Nur kepada Aminah yang suci) 
هافطصلد امأ فوكتنبأ بيلمجا بيرقلا اهصخك 
(dan Allah mengkhususkan kepadanya, sebagai ibu dari Nabi yang terpilih) 
ةيتاذلااىراونلأ اهلمبح ضرلأاك تاومسلا بَ مدونك 
(dan serukan ke seluruh penjuru langit dan bumi bahwa ibunya mengandung orang terpilih) 
هابص ميسن بوبلذ بص لك ابصك 
(ketika masalahnya sudah sedemikian, maka seluruh penjuru makhluk rindu dan berharap akan 
kelahirannya) 
ب ضرلأا تيسككدنس لالح تابنلا نم ابهدج ؿوط دعةيس 
(dan bumi yang telah bertahun-tahun gersang, maka tumbuh tanamannyamenjadi bumi yang subur) 
هانج نياجلل رجشلا نىدأك رامثلا تعنيأك 
(buah-buahan segera menjadi masak, cabang dan dahannya melengkung dan merendah) 
ةيبرعلا نسلأا حاصفب شيرقل ةباد لك ولمبح تقطنك 
(dan seluruh binatang melata kepunyaan suku Quraisy memperbincangkan hamilnya Aminah dengan 
ucapannya yang fasik) 
لأاك ةرسلأا ترخكهاوفلأاك هوجولا ىلع ـانص 
(dan seluruh singgah sana bergoncang dan berhala-berhala pun berantakan) 
ةيرحبلا ابهاكدك براغلداك ؽراشلدا شوحك ترشابتك 
(Binatang-binatang liar dibelahan bumi sebelah timur dan barat serta binatang lautpun ikut riang 
bergembira) 
اكهايحم سأك ركرسلا نم لماوعلا تستح 
(seluruh penghuni alam berbahagia bersama dengan berita gembira) 
 وينابىرلا تبىرك ةناهكلا تكهتناك ونمز ؿلاظبإ نلجا ترشبك 
(segenap bangsa jin diberikan rasa kesenagan, sedangkan ahli nujum, tukang sihir tertimpa kerusakan 
serta para pendeta Nasrani menjadi gentar hatinya, karena merasakan ketakutan) 
هتا ونسح لاح بُك تَبخ برح لك هبربخ جلذك 
(tetapi orang-orang cerdik pandai yang telah mengeri tentang kehadiran Nabi Akhir zaman dari 
kitab-kitab terdahulu bertekun menceritakan kebaikan sifat-sifat Nabi ini. 
ةيبرلا تَخ ك تُلداعلا ديسب تلحمدق كنإالذ ليقف ـانلدا بُ ومأ تيتاك 
(ketika Aminah sedang tidur, ia bermimpi ada suara yang berkata: “Wahai Aminah,sesungguhnya 
engkau telah mengandung penghulu umat manusia seluruh dunia dan sabaik-baik makhluk”) 
هابقع دمحتس ون لاا محمد وتعضك اذإ ويسمك 
(bila engkau telah melahirkannya, berilah nama pada Muhammad karena dia akan dipuji 
kesudahannya) 
نًركلا هبرق مهللارطع ميلست ك ةلاص نم مذش ؼرعب 
(semoga Allah mengharumkan dan mewangikan kubur Nabi Muhammad Saw dengan keharuman-
keharuman sholawat dan salam sejahtera) 
ةيكرلدا ؿاوقلأا روهشم ىلع فارهش ولحم نم بً الدك 
(ketika beliau dalam kandungan cukup sempurna dua bulan, menurut qoul yang masyhur yang telah 
diriwayatkan) 
الله دبع هوبا ةرونلدا ةنيدلدبا بُوت 
(maka wafatlah ayahnya yang bernama Abdullah dikota Madinah) 
 ةيراجنلا ةفئاطلا نم مدع تٍب ولاوخبأ زاتجادق فاكك 
(pada waktu itu Abdullah dalam perjalanan menuju saudara-saudara ibunya bani ‘Ady dari suku 
Najjar) 
 هاوكشك ومقس فوناعي اميقس ارهش مهيف ثكمك 
(disana Abdullah ditinggal sebulan dalam keadaan sakit dengan mendapatkan pemeliharaan dari 
mereka) 
ةيرمق رهشأ ةعست ححرلا ىلع ولحم نم بً الدك 
(ketika beliau sudah cukup sempurna Sembilan bulan dalam kandugan) 
هادص ونع يلجني فا فامزلل فاك 
(dan sudah masanya beliau akan lahir) 
ةيسدقلا ةتَظلحا نم ةوسن بُ نًرمك ةيسا هدلوم ةليل وما رضح 
(maka pada malam itu datanglah siti Asiah dan Maryam bahasanya,dan bidadari dari berkunjung 
kapada Aminah) 
هانسؤللأتي ارون صلى الله عليه وسلم وتدلف ضاخلدااىذخاك 
(dan tak lama kemudian ibunya bersalin dan lahirlah Muhammad Saw. dengan bercahaya sehingga 
memenuhi seluruh angkasa raya) 
ئيضم كنم سمشلاك ايلزك 
(wajahnya bersinar bak mentari)  
ءارغ ةليل ونع ترفسأ 
(cahayanya laksana bulan purnama) 
ءاىدزاك ومويب ركرس نيدل فاك مذلا دلولدا ةليل 




 ءاسنلا ولنت لمام راخف نم بىك ةنبا وعضوب تلنا ـوي 
(kelahiran beliau merupakan hari kejayaan yang diperoleh Aminah, kejayaan yang belum pernah 
diperoleh wanita-wanita) 
ءارذعلا نًرم لبق تلحم الش لضبأ اهموق تتاك 
(putra yang dilahirkan adalah lebih utama daripada putra yang dikandung Maryam, yang lahir seblum 
itu) 
ءباكك مهيلع ؿباك رفكلا علاط بُ ونم فاك دلوم 
(hari kelahiran beliau pada pandangan orang kafir merupakan suatu bencana dan malapetaka baginya) 
ءانلذا قحك ىفطصلدا دلكدق فا فتاولذا لرشب تلاوتك 
(dan Hawatif yang suaranya tanpa diketahui bentuk rupanya ikut bersuka ria dengan kelahiran Nabi 
Pilihan yang akan membawa kemudahan seluruh alam) 
 دنع ـايقلا نسحتسدقك اذىةيكرك ةياكر اككذ ةمئأ فيرشلا هدلومركذ 
(disini, sebaiknya para hadirin berdiri, pada saat diceritakan tentang kelahiran beliau. demikianlah 
menurut riwayat ulama Mutaqallimin 
هامرمك ومارم ةي اغ ملسك ويلع لله ىلص وميظعت فاك نلد بىوطف 





  نتيجة خاصة - ب
 117-717شعر البرزنجي رقم شعر:  في لمتضمنةالقيم ا -7
وجد ف 603-303:شعر البرزلصي رقم شعرباحث أف يقرأ العد ب  
 :هاالباحث بعض القيمة التًبوية، من
 ك سلم 21صلوات(أ) 
"، كما قاؿ إماـ البوصتَم بَ شعره: "يا صلي"يكوف لفظ الأكؿ  السطربُ 
حيث  اللفظتُ شكلو فعل الدض على الدختار من مضر". ذلك واسلم صلارب 
قاؿ الله تعالى . كما رسلء كالجميع الأنبياأف اللفظ يأمرنا بصلوات ك سلم على 
 :65 الآية سورة الأحزاب بَ القرآف الكرنً بَ
يها الذين آمنوا صلوا عليه وسلما يأإن الله وملائكته يصلون على النبي 
 11)14تسليما. (الأحزاب: 
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  .65القرآن الكريم سىرة الأحزاب:   22
 أما قيم التًبية من الصلوات ىى تقع بَ قيمة التاريخ التًبوية يعتٌ نذكر كفاح 
النبى بَ تطوير الدين الإسلامي بَ الزماف الداضى سرا كعلانية حتى يدخلوا 
 الإسلاـ كيتعلموا الإسلاـ صحيحا.
الدؤمنوف يدعوف غايةن كالدلائكة يستغفركف ك  ،رحمةالبدعتٌ إعطاء الله  ةصلا
كرّد السلاـ .  "محمد ىعل ىلصاللهم " ةكلمعلى سبيل الدثاؿ ، غلى نيل الرحمة
الأحماؿ . كىو حمل نفسو ىيبيٌّ ككرنً. النبي محمد ىو نبي السلاـ أيها النبي يعتٌ
نعمة كلزبة الله برقيق  لىإمن ىذه الحياة من أجل توجيو الناس  لآلمكا الكثتَة
 41كالحياة الداخلية الثمينة.
 51التوحيد.) ب
إسم  شكل العلية الذات باسملفظ  ىي الشعر من الثالث قطعالد بُ
 الله ىو. الله بتذكر نشاط أم بدأي أف قبل تربوية قيمة على لػتوم اللفظك  الدعرفة.
 :كنصها ،3: الفابرة من القرآف كتاب بُ تعالى الله قاؿ كما. التوحيدم
 10)7: الفتحة( الرحيم الرحمن الله بسم
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 كىم يبدؤكف . كىم يرجوف إلى كيتوكلوف عليو شيء، كل الدسلموف بدأ
الأشياء بحوؽ الرحمة كىذا يدؿ على خصائص الدسلمتُ. لذلك على مسلم 
 بداية الأشياء باسم الله.
 :يصوت الذم الحديث بُ أيضا التوحيد ككصف
 من يقوؿ كسلم عليو الله صلى الله رسوؿ سمعت قاؿ الله عبد بن جابر عن
 ركه( النار دخل بو يشرؾ لقيو من ك الجنة دخل شيئا بو يشرؾ لا الله لقي
 )الدسلم
 ىذه بُ. الجنة سيدخل الله مع شركاء يشرؾ لا شخص أم أف الحديث يؤكد
كحقيقة التوحيد ليست بتعبتَ كلمة "لا إلو إلا  .التوحيد عن شرحي سوؼ الحالة
 الله" كلكن الدراد بها تنفيُذىا على جميع أحواؿ الحياة.
 مع فعل إذا كلكن الوحدة، من العبارة ىذه لدمارسة للناس جدا الصعب كمن
 الحصوؿ عند الدثاؿ سبيل على الحياة، خلاؿ من جمالا أكثر يشعر سوؼ الفعل
 .كحده الله فرةلح كالألم اللذة على
                                                                                                                                                                     
  1القران الكريم سورة الفتحة :  
52
         
  71الشكر.) ج
 كاللفظ . إسم معرفة لفظ الشكر شكلالشعر ي من السادس قطعالد بُ
. الله إلى الشكر لغب بو العمل من الانتهاء عند كىي التعليم، قيمة على لػتوم
 :الكرنً القرآف بُ تعالى الله قاؿ كما
: إبراىيم( لشديد عذابي إف كفربً كلئن لأزيدنكم شكربً لئن ربكم تأذف كإذ
 )7
 عندما. كالشكر من شرائع الإسلاـ ،للمرء أف يشكر على رزؽ الله كينبغي
 .كألا ّننكر نعم الله. شاكرا يكوف أف كلغب كغتَىا، صحية لذيذ البشر يصاب
الشكر  كيقاؿ ،مزكر كتاب بُ الكرنً القرآف إف للغوم أسفاىاني، راغيب
 من كلمة استعار ىو". ىاكإظهار  يتكلم عن النعم ذىن بُ الصورة" على معتٌ
 العكس على فهو لذلك ،"فتح" معتٌ" شكر" كلمة من مشتقة العلماء، رأم
 )النعم نسياف( قريب يعتٍ" كفر" كلمة من
 :أما الشكر بُػّتُ بَ الحديث القدسى كقولو تعالى
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  عن الطبرانى ركاه(". كفرتتٌ كاذامانسيتتٌ شكرتتٌ،   ماذكرتتٌ انك ادـ، ياابن" 
 )ىريرة ابى
 نعم عن تعبتَ يعتٍ الشكر أف إلى الباحث كخلص ،اعتمادا عال البياف السابق
 خلاؿ من ككذلك الفعل، بُ أدركت. عنده من النعم ىذه بأف فتحا كاعتًافا. لله
 عن الامتناع كلزاكلة لوظيفتها، كفقا النعم ىذه باستخداـ كذلك الله، طاعة زيادة
 .نواىيو
 81الاستعانة إلى الله.) د
 كاستعتُ" كتبت كلمة  عشر الخامس الفظ الواردة وشحاتالد بُ الشعر بُ
 التعليم قيمة على لػتوم ذلك الفظ ،الاسم كعلى صيغة فعل الأمر  "الله بحوؿ
 من يكوف أف الله مساعدة لطلب إلا لذا، مثيل لا شيئا الدرء فعلي عندما يعتٌ
بَ  الكرنً القرآف بُ تعالى الله قاؿ كما. بو القياـ لغب ما كل مع سركر دكاعي
 :الفابرة سورة
 )5: الفتحة( نستعتُ كإياؾ نعبد إياؾ
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  كاحدة حالة بُ سواء الكوف، لخالق للمساعدة حاجة بُ دائما الإنساف
 .الله إلا مساعدة، كل تقدنً على قادرة ىي كلا صغتَة، قضية أك كبتَة
 :إف الاستعانة إلى الله بّينها الحديث كما قولو ص.ـ
 )التًمذم". (ليطلب سركره عن الله لأف الله، من ىدية اطلب" 
 تدين مازالت مثل الإسلامية الشؤكف إذا أنو الباحث يوضح الحالة ىذه بُ
 الدساعدة؟ طلب عندما كتغضب يعطي أف لػبوف لا الذين البشر من زملائهم
 إلى نستعتُ أف كلغب. من حيث لا لػتسب دائما ينعم نعما كثتَة كالله لذلك،
 .الله غتَإلى  نستعتُ ألاك  الله،
 91الزنا ترؾ) ق
 كذلك الفظ ،"تركوالسفح" لفظ ىناؾ ،الدقطع الثالث كالثلاثتُ من الشعر بُ
. على الضعفاء كالعنف الزنا، ترؾ أجل من تكافح التي التًبوية القيمة على لػتوم
 :الإسراء سورةبَ  الكرنً القرآف بُ تعالى الله قاؿ كما
 "سبيلا كساء فحشة كاف إنو نىز ال كلاتقربوا"
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  كاحتًاـ كرامة مع كتتنابَ ،من سببو فقطفحشة   ليس كالزنا تزف، لا 
 أساس أضرار كإلحاؽ قذؼ،ال أك الجرلؽة الطريق بسهيد أيضا كلكن الآخرين،
 .العيوب من كثتَمنو    لأف. فعليو تركو ،كمن سيقرب الزنا الأسرة،
 :ص.ـ الله رسوؿ قاؿ عنو، الله رضي ىريرة أبو ك
 )مسلم ركه ". (مؤمن كىو يزنى حتُ الزانى يزنى لا"
 النساءمن  ظاىر كالزنا العصر، ىذا بُ أنو الدؤلف يوضح الحالة ىذه بُ
 تنظر ،شرعها الله ملابس دكف من كبزرج ،كعورتها الجنسية حياتها تظهر اللوابٌ
 الرجاؿ بتُ الاختلاط ،العامةقد كانت من الظواىر  كترل المحرمات فيو امبالغ
 كالدواد الطلب، بُ متزايد لضو على ةفاجر ال كالدنازؿ متزايد بشكل الدتفشية كالنساء
 كمكاف، العمر بُ ترل لا كالاغتصاب مكاف، كل بُ الدنتشرة جيدا الإباحية
 الإجهاض مثل برمء طفل بقتل كأنشطة أب، دكف يولدكف الذين الأطفاؿ كعدد
 عن الابتعاد علينا لغب كبالتالي ، الدختلفة الإعلاـ كسائل من سمعت ما كثتَا
 الزنا
  04ك.) التسمية الكرلؽة
، كىناؾ لفظ "كسميو إذا شعربُ الدقطع الثالث كالخمستُ من ال
كضعتو محمد" على شكل لفظ إسم، كذلك اللفظ لػتوم على القيمة التًبوية 
القرآف الكرنً بَ سورة التي تعطي اسم شخص كرلؽا. كما قاؿ الله تعالى بُ 
 7مرنً: 
 )7"يا زكريا إنا نبشرؾ بغلاـ اسمو لػتِ لم لصعل لو من قبل سميا" (سورة مرنً: 
تربية الأطفاؿ تبدأ من تسميتهم بالأسماء الكرلؽة، من أجل إظهار  
 التفاؤؿ، كالدية كالذذب كيعتًؼ إلى الله كالناس.
م  اىتماماكبتَا لذذا الاسم ىو لفظ حيث دعا أحدىم لو. الإسلاـ يهت
 الحاؿ. حتى قاؿ رسوؿ الله ص.ـ:
 حتى  يـو القيامة، كسيدعو الناس باسمائهم كأسمائهم عندما كانوا بُ الدنيا.
عن أبي الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعوف يـو القيامة بأسمائكم 
 كأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم".
اؿ: كيقاؿ أف النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا كسوؼ يطلق لكم على ح آرم أبو الدرداء، ق
نهاية العالم مع اسمك كاسم من آبائكم. حتى أحسن أسماء بك "ركه. أبو 
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 ، كغتَىا. 601/9، البيهقي 6172، الإعلاف،دارلؽي لا. 8494داكد رقم 
 ىذا الحديث سنده ضعيف كالدنقطع، كلكن الدعتٌ ىو الصحيح].
 
ذه الحالة يوضح الدؤلف أف تسمية الدولود مهم لأف الاسم لؽكن أف بُ ى
لغعل ىؤلاء الأطفاؿ القدرة على كصف شخصية جيدة، مع أف النبي صلى 
الله عليو كسلم ّسمي باسم محمد. لذلك لابد للوالد تسمية الأطفاؿ بالأسماء 
 الجيدة.
 34ز.) الاحتًاـ
اللفظ "مرامو كمرماه"  عل   بُ الدقطع السابع كالستتُ من القصيدة يوجد
شكل اسم الدعرفة كالإضافة، كذلك اللفظ لػتوم على القيم التًبوية ىى 
 43احتًاـ. كما قاؿ الله تعالى بُ سورة لقماف : 
"ككصينا الانسن بوالديو حملتو أمو كىنا على كىن ك فصلو بُ عا متُ أف 
 )43شكرلى كلوالديك إلي الدصتَ" (سره لقماف: 
 ين يكوف علامة بَ عبادة الله. فالحاكم لا ينسى الله من بر الوالدين.بر الوالد
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 احتًاـ الآخرين أفضلو بر الوالدين على جميع الأحواؿ. كما شرحو بَ قولو 
 صلى الله عليه وسلم:
حدثنا ادـ حدثنا سعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قاؿ سمعت أبا العباس 
عبد الله بن عمرك رضي الله  الساعر ك كاف لا يتهم بُ حديثو قاؿ سمعت
عنهما يقوؿ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنو بُ الجهاد فقاؿ أحي كلداؾ 
 )2872قاؿ نعم قاؿ ففيهما فجاىد ( ركه مسلم: 
ىذا الحديث شرح أف الوالدين أكؿ الاحتًاـ ببرىم. فحقيقة إرادة الوالدين 
ن غتَ الحاجة إلى الأمواؿ كالدرجة من أكلادىم إحتًامهم كالاىتماـ بهم م
 كغتَىا.
ككجب الاحتًاـ بعد الوالدين يعتٌ الاحتًاـ غلى الددرس. ككاف الددرس مبدلا 
من الوالدين بَ البيت، كىو يعلم الأكلاد الدعلومات النافعة حتى يدركا ألعية 
 التًبية.
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 في إندونيسياالخلقي للتعليم  117
 القيم بُ تطوير التعليم الثقافة  83قيم الأحرؼ التعليم بُ إندكنيسياىناؾ  83
كالشخصية الوطنية التي أنشأتها كزارة التًبية كالتعليم. ابتداء من العاـ الدراسي 
، كالدستول العاـ للتعليم بُ اندكنيسيا لغب إدراج تعليم الحرؼ بُ 3302
 التعليمية.العملية 
 القيم بُ التعليم الطابع من قبل كزارة التًبية كالتعليم ىي: 83
 . الدينية3
الدواقف منصاع كالسلوؾ بُ تنفيذ تعاليم دينو، تنفيذ تسالزا من لشارسة  
 الأدياف الأخرل، كالعيش بُ كئاـ مع الأدياف الأخرل.
 قي. صد2
ص الذم يعتقد السلوؾ على أساس لزاكلة لجعل نفسو باعتباره الشخ 
 دائما بُ الكلمات، كالإجراءات، كتوفتَ فرص العمل.
 التسامح .1
الدواقف كالإجراءات التي برـتً الاختلاؼ بُ الدين أك العنصر أك العرؽ أك 
 الآراء كالدواقف، كتصرفات الآخرين الذين لؼتلفوف عن أنفسهم.
 الانضباط .4
  كاللوائح. تدابتَ تشتَ إلى سلوؾ منظم كتتوافق مع لستلف القواعد
 العمل  .5
 تدابتَ تشتَ إلى سلوؾ منظم كتتوافق مع لستلف القواعد كاللوائح.
 الإبداعية .6
 التفكتَ كالقياـ بشيء لتوليد طرؽ جديدة أك نتيجة لشيء أف بً بسلكها.
 الدستقلة .7
 الدواقف كالسلوكيات التي لا تعتمد على الآخرين بسهولة لإبساـ الدهاـ.
 . الدلؽقراطية8
تتصرؼ كيتصرؼ بنفس الحقوؽ كالواجبات الحكم نفسو  كيف يفكر،
 كالآخرين.
 . الفضوؿ9
الدواقف كالإجراءات التي تعمل دائما على إلغاد الدزيد من العمق كاتساع     
 شيء تعلمت، يرل، كيسمع.
 . الركح الوطنية03
 كيفية التفكتَ، كالعمل، كالصوت الذم يضع مصلحة الوطن فوؽ  
 كجماعتو.الدصالح الشخصية 
 الحب الوطتٍ .33
كيفية التفكتَ، كالعمل، كالصوت الذم يضع مصلحة الوطن فوؽ 
 الدصالح الشخصية كجماعتو.
 إلصاز إكراـ . 23
الدواقف كالإجراءات التي دفعتو لإنتاج شيء مفيد للمجتمع، كالاعتًاؼ 
 كاحتًاـ لصاح الآخرين.
 الاتصالي. 13
اج شيء مفيد للمجتمع، كالاعتًاؼ الدواقف كالإجراءات التي دفعتو لإنت
 كاحتًاـ لصاح الآخرين.
 حب السلاـ. 43
الدواقف كالإجراءات التي دفعتو لإنتاج شيء مفيد للمجتمع، كالاعتًاؼ 
 كاحتًاـ لصاح الآخرين.
 
  القراءة بَ. الفرح 53
 عادات كقتا لقراءة قراءات لستلفة ىي على الفضيلة بالنسبة لو.
 . رعاية البيئة63
الدواقف كالأفعاؿ التي تسعى إلى منع الضرر الذم يلحق بالبيئة الطبيعية 
 .تَ لإصلاح الضرر البيئي الذم حدثالمحيطة بها، ككضع تداب
 . الرعاية الاجتماعية73
مواقف كتصرفات يريد دائما لدساعدة الناس كالمجتمعات الأخرل 
 المحتاجة.
 . الدسؤكلية83
بواجباتهم كالتزاماتهم، كينبغي أف يفعل، موقف كسلوؾ الناس للقياـ  
لأنفسهم كالمجتمع كالبيئة (الطبيعية كالاجتماعية كالثقافية)، كالبلد، كالله 
 24سبحانو كتعالى.
 القيم التربوية المتضمن فى سعر البرزنجى -1
                                                          
 ayaduB ialin-ialiN nakrasadreB narajalebmeP igolodoteM nataugneP nahitaleP nahaB 34
 nakididneP nemetrapeD mulukiruK tasuP( ,asgnaB retkaraK nad gniaS ayaD kutnebmeM kutnu
 )1113 ,lanoisaN
 
  القيم التًبوية الدتضمن بَ سعر البرزلصى منها لشا يلى:
 الصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم .3
 الحيد .2
 الشكر على الله .1
 الاستعانة إلى الله .4
 ترؾ الزنا .5
 التسمية الكؤلؽة .6
 الاحتًاـ .7
اعتمادا على العرض السابق عما تتعلق بالقيم التًبوية الواردة بَ شعر البرزلصى كالقيم التًبوية 
الدطبقة بإندكنسية، قيقدر الباحث على التلخيص إجابةن على أسئلة البحث يعتٌ الؤاؿ الثانى 
كىو علاقة القيم التًبوية بَ شعلا البرزلصى بالتًبية العصرية بإندكنسيا، لأف نقدر على 
التساكر بينهما يعتٌ عن القيم الدينية توجد بَ القيم التًبوية بإندكنسيا، كعناصر القيم التًبوية 
لزنا كغتَ موجودة بَ شعر البرزلصى على سبيل الدثاؿ: التسمية الجيدة أك الكرلؽة للأكلاد كترؾ ا
 ذلك.
 
  الباب الخامس
 ةالخـاتم
بعد أف يبحث الباحث رسالتو برت الدوضوع "برليل القيم التًبوية بَ شعر البرزلصي"  
 فأخذ الاستنباطات من ذلك.
 الخلاصة .7
 البحث كما يلى:
يتضمن القيم التًبوية منهم:  603-303بَ ذلك شعر البرزلصي يعتٌ بَ رقم شعر: .3
 ،ترؾ الزنا ،الاستعانة إلى الله ،الشكر على الله ،التوحيد ،الصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم
 . الاحتًاـ ، كالتسمية الكؤلؽة
 إف القيم التًبوية بَ ذلك شعر البرزلصي مناسبا بقيم التًبية الخلقية بَ إندكنيسيا. .2
 الاقتراحات .2
لقد مضى البحث عن القيم التًبوية بَ ذلك الديواف كانتهت الكتابة، كلكن 
الباحث ظن أف ىذه الكتابة بعيدة عن  الكماؿ. لأجل ذلك، يرجو الباحث من 
 القارئتُ الإصلاح ما بَ ىذه الرسالة الأخطاء كأف ينمو الدواد بَ ىذه الرسالة. 
 أف يرزقو كرزؽ العمل كالدنفعة قد انتهى الباحث  فىى البحث الجامعى عسى الله 
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